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OBSERVACIONES PRELIMINARES 
1. Introducción 
Los índices CE de precios agrícolas (output e input) se 
componen del índice CE de precios de producción de los 
productos agrícolas y del índice CE de precios de compra 
de los medios de producción agrícola. Los índices se 
calculan utilizando la fòrmula de Laspeyres mediante pon­
deraciones determinadas para el año de base 1980 y para 
una cesta fija de productos agrícolas (índices de precios 
output) o una selección de bienes y servicios (índices de 
precios input). El año 1980 también sirve de año de 
referencia. Como muestran los esquemas de ponderación 
de las páginas siguientes, la ponderación de los distintos 
elementos que componen los dos índices de precios puede 
variar considerablemente según los Estados miembros. 
En todos los Estados miembros de la Comunidad, los 
índices CE de precios agrícolas (output e input) se refieren 
al entorno sector agrario nacional, por lo que cubren 
únicamente las transacciones entre las unidades de produc­
ción agrícola y las unidades de producción no agrícola 
(incluido el comercio exterior). Las transacciones directas 
entre los agricultores no se tienen en cuenta ni en los 
cálculos de las ponderaciones, ni en el registro de los 
precios de producción o de los precios de compra. A este 
respecto, existe una gran semejanza entre el concepto 
metodológico que sirve de base a los índices de precios 
agrícolas de la CE (output e input) y el de las cuentas de 
la agricultura de la Comunidad. 
Los índices de precios agrícolas (output e input) para el 
conjunto de la Comunidad se obtienen, por regia general, 
realizando la media aritmética ponderada de los índices de 
precios correspondientes de los Estados miembros de la 
Comunidad a cada nivel de agregación de los dos índices. 
La ponderación de los índices de precios nacionales se 
efectúa sobre la base de los valores de las ventas de los 
productos agrícolas (índice de precios output) o de los 
valores de las compras de los medios de producción 
agrícolas (índices de precios input), que están disponibles 
en moneda nacional y convertidos en paridades de poder 
adquisitivo (PPA) por Eurostat. 
Todas las series de índices de precios agrícolas (output e 
input) se registran en la base de datos Cronos de Euros­
tat (área «PRAG»). Las series anuales empiezan en el año 
1975, las mensuales en el año 1978 [F (input), NL, Β 
(output), L y UK], en 1980 [D, F (output), IRL y DK] o en 
1981 [Ι, Β (input), GR y EUR 10]. En algunos países [D, F, 
I, Β (input), IRL, DK y GR] los índices anuales relativos a 
1975­1979 no tienen el mismo grado de precisión que los 
del año 1980 y siguientes, ya que fueron obtenidos me­
diante un simple cambio de base. El procedimiento normal 
para los índices con base 1975 = 100 disponibles al nivel 
más bajo de agregación consiste en establecer una nueva 
base y luego agregarlos utilizando las ponderaciones del 
año 1980. 
Los índices de precios agrícolas de la presente publicación 
proporcionan información sobre la evolución a) de los 
precios de producción de los productos agrícolas y b) de 
los precios de compra de los medios de producción agrí­
cola tanto en el conjunto de la Comunidad como en los 
diferentes Estados miembros. Asimismo, es posible com­
parar la evolución de estos dos índices de precios. Sin 
embargo, en lo que respecta a cada producto y grupos de 
productos (o medios de producción y grupos de medios 
de producción), hay que recordar que los esquemas de 
ponderación de los dos índices de precios están adaptados 
a las condiciones de producción en cada Estado miembro, 
por lo que la estructura de la cesta, que refleja las diversas 
condiciones de producción nacionales, difiere de un país 
a otro. 
Para España, sólo se dispone de índices anuales. La base 
original de los datos es 1976 = 100 y se han reajustado 
con respecto a la base 1980 = 100. Por lo que se refiere 
a la metodología, no corresponden exactamente al sistema 
comunitario, aunque en el curso del año 1987 serán reem­
plazados por índices mensuales y anuales armonizados. 
Para Portugal, aún no se dispone de datos. 
El lector deberá tener en cuenta el hecho de que en los 
Estados miembros puede haber otras series de índices para 
los precios de producción de los productos agrícolas y los 
precios de control en los medios de producción agrícola, 
y que éstas pueden diferir con respecto a las series CE de 
precios agrícolas publicadas aquí tanto en los objetivos 
perseguidos como en la metodología. 
Con el fin de contrarrestar las distintas tasas de inflación 
registradas en la Comunidad, los índices CE de precios 
agrícolas también se publican en forma deflacionada. La 
deflación de los índices CE de precios agrícolas nominales 
(output e input) se efectúa con ayuda del índice de precios 
al consumo. 
2. Observaciones relativas a los índices CE de precios a la producción de los productos agrícolas 
Los precios utilizados para establecer estos índices no 
incluyen el IVA, ni cualquier otro impuesto ligado a los 
productos (por ejemplo, la tasa de corresponsabilidad 
sobre la producción de leche). Sin embargo, las subvencio­
nes ligadas a los productos se añaden a los precios 
obtenidos por los productores en el mercado. 
Como ya es habitual, la rúbrica 15 se ha desglosado en 
«mosto» y en «vino» puesto que en la República Federal 
de Alemania y en Luxemburgo sólo existen precios e 
índices de precios para el mosto, mientras que Francia e 
Italia proporcionan precios sólo para el vino de mesa y el 
vino de calidad. En el caso de Grecia se dispone de datos 
tanto para el mosto como para el vino (sin distinción entre 
vino de mesa y vino de calidad). Debido a estas diferencias 
entre los Estados miembros, los índices de precios para el 
conjunto de la Comunidad sólo pueden darse con respecto 
a la rúbrica global «mosto o vino». 
Los índices de precios con base 1980 = 100 presentan los 
siguientes cambios con relación a los índices con base 1975 
= 100: 
— Los índices de precios para los grupos de productos 
«cereales y arroz», «frutas» y «hortalizas frescas» se 
subdividen, desde ahora, con más detalle. Se hace 
distinción entre «frutas frescas» y «frutos secos» y éstos 
últimos se subdividen en «frutas con cascara» y «frutas 
secas» a la vista de la expansión de la Comunidad al 
sur. Como resultado, las rúbricas «otros» de estos tres 
grupos de productos ya no son comparables con las 
rúbricas correspondientes del índice con base 1975 = 
100. 
— La rúbrica previa «otros productos vegetales» incluye 
ahora las subrúbricas siguientes: «leguminosas», «se­
millas oleaginosas», «tabaco en rama», «algodón» y 
otros». 
— Dentro del grupo «animales y productos animales», los 
animales de matadero y los animales destinados a la 
exportación se reagrupan y subdividen como hasta 
ahora, con la excepción de la rúbrica «animales 
grandes». 
— La rúbrica «leche» se subdivide ahora en «leche de 
vaca» y en «otras leches» (de oveja y de cabra). 
— La rúbrica 24 ya sólo incluye otros productos animales. 
Los otros animales incluidos en esta rúbrica en el índice 
1975 = 100 están ahora registrados en la rúbrica 21. 
— Para los índices de precios mensuales, así como para 
los índices anuales, los productos de temporada frutas 
y hortalizas se incluyen a partir de ahora en la rúbricas 
«total» y «productos vegetales». El valor indicativo de 
los índices mensuales agregados se ve así mejorado, 
sobre todo para los países en los que las frutas y 
hortalizas tienen gran importancia (p. ej. Italia: 23.0%, 
Grecia: 24,7%). 
Los índices de precios mensuales de las frutas frescas y 
de las hortalizas frescas se basan en las ponderaciones 
variables para los 12 meses del año de base 1980. Luxem-
burgo, del que no se dispone de índices de precios mensua-
les para frutas y hortalizas frescas, ha sido excluido del cál-
culo de los índices correspondientes para el conjunto de 
la Comunidad. La aportación de este país en el total de 
frutas y hortalizas frescas de la Comunidad era de 0,3% en 
1980. Debido a la ausencia de datos mensuales para estos 
productos, se incluyen índices mensuales idénticos bajo las 
rúbricas «total» y «total (sin frutas y hortalizas)», por un 
lado, y «productos vegetales» y «productos vegetales (sin 
frutas y hortalizas)», por otro, lo cual en realidad no es 
correcto. Las frutas y hortalizas suponían un 3% del índice 
global de Luxemburgo en 1980. 
3. Observaciones relativas a los índices CE de precios de compra de los medios de producción agrícola 
Los índices CE de precios de compra de los medios de 
producción agrícola (índices de precios input) incluyen : 
I. El índice CE de precios de los bienes y servicios de 
consumo corriente en la agricultura; 
II. El índice CE de precios de los bienes y servicios que se 
incorporan a las inversiones de la agricultura. 
Dado que los bienes y servicios de consumo corriente en 
la agricultura son de distinta naturaleza que los que se 
incorporan a las inversiones, los índices de precios de estos 
dos grupos no están agregados para formar un índice 
global de los precios de compra de la agricultura. 
Los precios utilizados para establecer los índices CE de 
precios de compra de los medios de producción agrícola 
no incluyen el IVA. Por otro lado, los otros impuestos (p. 
ej., los impuestos sobre el carburante) sí están incluidos, 
mientras que las subvenciones (p. ej., las subvenciones a 
los carburantes) se deducen con el fin de obtener los 
precios efectivos pagados por los agricultores. 
La estructura de los índices CE de precios de compra de 
los medios de producción agrícola con base 1980 = 100 
no presenta ninguna diferencia respecto a los índices 
correspondientes con base 1975 = 100. 
Eurostat agradece a todos los miembros del grupo de 
trabajo «Estadísticas de Precios Agrícolas», en los que los 
Estados miembros de la Comunidad están representados, 
su ayuda y colaboración activa, sin las cuales habría sido 
imposible obtener estos resultados. 
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INDICES NOMINALES 
INDICES DEFLACTADOS 
1980 = 700 
IVA excluido 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
TOTAL 
TOTAL (sin frutas y verduras) 
PRODUCTOS VEGETALES 
PRODUCTOS VEGETALES 
(sin frutas y verduras) 
Cereales y arroz 
Trigo blando 
Trigo duro 
Cebada forrajera 
Cebada para cerveza 
Avena 
Maíz en grano 
Arroz con cascara 
Otros 
Plantas escardadas 
Patatas para el consumo 
Patatas tempranas 
Otras patatas 
Remolacha azucarera 
Otras 
Frutas 
Frutas frescas 
Manzanas de mesa 
Peras de mesa 
Cerezas 
Ciruelas 
Fresas 
Uvas de mesa 
Agrios 
Naranjas 
Mandarinas 
Limones 
Otras frutas frescas 
Frutos secos 
Frutas con cascara 
Frutas secas 
Verduras frescas 
Lechugas 
Coliflores 
Coles 
Tomates 
Zanahorias 
Espinacas 
Guisantes (verdes) 
Judías (verdes) 
Cebollas 
Pepinos 
Otras 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Mosto o vino 
Mosto 
Vino 
Vino de mesa 
Vino de calidad 
Aceitunas y aceite de oliva 
Semillas 
Flores, plantas ornamentales y productos 
de vivero 
Otros productos vegetales 
Leguminosas 
Semillas oleaginosas 
Tabaco en rama 
Algodón 
Otros 
ANIMALES Y PRODUCTOS ANIMALES 
Animales (matadero y exportación) 
Ternera 
Bovino sin ternera 
Cerdos 
Corderos y añojos 
Aves 
Pollos 
Otras aves 
Otros animales 
Leche 
Leche de vaca 
Otras leches 
Huevos 
Otros productos animales 
INDICES CE DE PRECIOS DE COMPRA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA 
INDICES NOMINALES 
INDICES DEFLACTADOS 
1980 = 700 
IVA excluido 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
CORRIENTE EN LA AGRICULTURA 
Semillas y plantas de vivero 
Animales de cría y de producción 
Energía y lubrificantes 
Combustibles 
Carburantes 
Electricidad 
Lubrificantes 
Fertilizantes y enmiendas 
Fertilizantes simples 
Fertilizantes nitrogenados 
Fertilizantes fosfatados 
Fertilizantes potásicos 
Fertilizantes compuestos 
Fertilizantes NP 
Fertilizantes PK 
Fertilizantes NPK 
Otros fertilizantes y enmiendas 
Productos para protección cultivos 
Funguicidas 
Insecticidas 
Herbicidas 
Otros 
Piensos para animales 
Piensos simples 
Cereales y subproductos de molinería 
Tortas 
Productos de origen animal 
Otros 
Piensos compuestos 
para terneros 
para bovino (excluidos los terneros) 
para porcinos 
para aves 
Otros 
Útiles y herramientas 
Mantenimiento y reparación del material 
Mantenimiento y reparación de edificios de 
explotación y otras construcciones 
Servicios veterinarios 
Gastos generales 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
BIENES Y SERVICIOS QUE SE INCORPORAN 
A LAS INVERSIONES DE LA AGRICULTURA 
Maquinaria y otros bienes de equipo 
Motocultures y otro material de dos ruedas 
Maquinaria y material de cultivo 
Maquinaria y material de recolección 
Equipo de granja 
para la producción vegetal 
para la producción animal 
Otros 
Tractores 
Otros vehículos 
Edificios 
Edificios de explotación 
Construcciones de ingeniería civil y mejoras 
permanentes 

Publikationen 
»EF-indekser for landbrugspriser« 
indeholder 
Symboler og forkortelser 
Indledning 
Vægtfortegnelse 
Månedsindekser for landbrugspriser 
Kommentarer til resultaterne 
— EF-indekser for landbrugets salgsprodukter 
• nominal indeks 
• deflationeret indeks 
— EF-indekser for landbrugets indkøb af produk-
tionsmidler 
• nominal indeks 
• deflationeret indeks 
Årsindekser for landbrugspriser 
Kommentarer til resultaterne 
— EF-indekser for landbrugets salgsprodukter 
• nominal indeks 
• deflationeret indeks 
— EF-indekser for landbrugets indkøb af produk-
tionsmidler 
• nominal indeks 
• deflationeret indeks 
Symboler og forkortelser 
— 
% 
VAT/TVA 
ECU 
PPS/SPA 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PTA 
ESC 
USD 
CE 
EUR 10 
EUR 11 
Eurostat 
SOEC/OSCE 
Cronos 
PRAG 
Nul 
Oplysning foreligger ikke 
Procent 
Merværdiafgift (moms) 
Den Europæiske Valutaenhed 
Købekraftstandard (KKS) 
Tyske mark 
Franske francs 
Italienske lire 
Hollandske gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
Irske pund 
Danske kroner 
Græske drachmer 
Spanske pesetas 
Portugisiske escudos 
US-dollar 
De Europæiske Fællesskaber (EF) 
De 10 medlemsstater i alt (uden 
Spanien og Portugal) 
De 11 medlemstater i alt (uden 
Portugal) 
De Europæiske Fællesskabers Sta-
tistiske Kontor (EFSK) 
Eurostats databank 
Cronos-området »Landbrugspriser 
og prisindekser« 
INDLEDNING 
1. Forord 
Fællesskabets landbrugsindekser (output og input) omfat­
ter fællesskabsindekset over landbrugets salgsprodukter 
samt faellesskabsindekser for indkøbspriser for produk­
tionsmidler. Begge indekser er Laspeyres­fastvægtsindek­
ser, der benytter værdivægte, som er fastsat for basisåret 
1980 på grundlag af en kurv af landbrugsprodukter (output­
prisindeks) eller et udvalg af varer og tjenesteydelser 
(input­prisindekser). 1980 er også indeksbasisår. Som det 
fremgår af oversigten over vægtfordelingen på de følgende 
sider, vægtes de forskellige poster undertiden meget for­
skelligt i medlemsstaterne. 
Fællesskabets landbrugsprisindekser (output og input) byg­
ger på begrebet »den nationale bedrift« i samtlige af 
Fællesskabets medlemsstater og omfatter derfor kun trans­
aktioner mellem landbruget og andre erhverv (inkl. uden­
rigshandel). Der tages ikke hensyn til direkte transaktioner 
mellem landmændene, hverken ved beregningen af 
værdivægte eller ved registreringen af producent­ eller 
købspriser. Der er på dette område en betydelig overens­
stemmelse mellem den metodologi, der anvendes i forbin­
delse med henholdsvis Fællesskabets landbrugsprisindek­
ser (output og input) og landbrugsregnskaberne. 
Landbrugsprisindekserne (output og input) for Fællesska­
bet som helhed er i almindelighed det vejede aritmetiske 
gennemsnit af de tilsvarende prisindekser for Fællesskabets 
medlemsstater på alle aggregeringsniveauer i de to indek­
ser. De nationale landbrugsprisindekser vejes ved hjælp af 
landbrugsprodukternes salgsværdi (output­prisindeks) eller 
værdien af de indkøbte produktionsmidler (input­
prisindekser), som foreligger i national valuta og omregnes 
til købekraftstandarder (KKS) af Eurostat. 
Alle Fællesskabets landbrugsprisindeksserier (output og 
input) lagres i Eurostat's CRONOS databank (PRAG­
området). De årlige serier indledes med året 1975, medens 
de månedlige serier indledes med 1978 (F (input), NL, Β 
(output), L og UK), 1980 (D, F (output), IRL og DK) eller 1981 
(I, Β (input), GR og EUR 10). For nogle landes vedkom­
mende (D, F, I, Β (input), IRL, DK og GR), er 1975­1979­
¡ndekserne ikke så nøjagtige som indekserne for 1980 og 
de følgende år, eftersom de er udarbejdet ved en simpel 
ændring af basisåret. Den normale fremgangsmåde består 
i at ændre 1975 = 100 indekserne på det laveste aggrege­
ringsniveau og derefter foretage en aggregering med an­
vendelse af 1980­vægtene. 
De landbrugsprisindekser, som findes i denne publikation 
indeholder oplysninger om udviklingen i (a) producentpri­
serne for landbrugsprodukter og (b) indkøbspriserne for 
produktionsmidler i hele Fællesskabet og i de enkelte 
medlemsstater og gør det muligt at foretage sammen­
ligninger mellem udviklingstendenserne. Der kan også fo­
retages sammenligninger mellem udviklingen i de to prisin­
dekser. For så vidt angår enkelte produkter og produktgrup­
per (eller enkelte produktionsmidler og grupper af produk­
tionsmidler) skal det bemærkes, at vægtningen i de to 
prisindekser er tilpasset produktionsforholdene i de enkelte 
medlemsstater, hvilket medfører, at sammensætningen af 
den kurv af produkter, som afspejler den nationale produk­
tion, er forskellig i de enkelte medlemsstater. 
For Spanien foreligger der kun årlige indekser. Oplysnin­
gerne bygger på basisåret 1976 = 100, som er blevet 
ændret til 1980 = 100. Den anvendte metodologi er ikke 
i fuldstændig overensstemmelse med det system, der an­
vendes af Fællesskaberne, men i løbet af 1987 vil indek­
serne blive erstattet af harmoniserede måneds­ og årsin­
dekser. For Portugals vedkommende foreligger der endnu 
ikke oplysninger. 
Læserens opmærksomhed henledes på, at der i medlems­
staterne eventuelt også kan forekomme andre indeksserier 
for producentpriserne for landbrugsprodukter og indkøbs­
priser for produktionsmidler; disse serier kan have andre 
formål og bygger eventuelt på en anden metodologi end 
Fællesskabets landbrugsprisindekser i denne publikation. 
For at opveje forskellen mellem inflationsraterne i Fælles­
skabet offentliggøres Fællesskabets landbrugsprisindekser 
også i deflateret form. Fællesskabets landbrugsprisindekser 
i årets priser (output og input) deflateres med forbruger­
prisindekset. 
2. Fællesskabsindekser for landbrugets salgsprodukter 
De benyttede priser er ekskl. moms og andre produktafgif­
ter (f.eks. medansvarsafgiften på mælkeproduktionen). Pro­
dukttilskud lægges dog til de priser, som producenterne 
kan opnå på markedet. 
Produktgruppe 15 er som hidtil opdelt i »vinmost« og »vin«, 
idet der i Forbundsrepublikken Tyskland og Luxembourg 
kun foreligger priser eller prisindekser for vinmost, medens 
Frankrig og Italien kun meddeler priser for bordvin og 
kvalitetsvin. For Grækenlands vedkommende foreligger der 
oplysninger om såvel vinmost som vin, men der skelnes 
ikke mellem bordvin og kvalitetsvin. Som følge af disse 
nationale forskelle kan der kun opstilles prisindekser for 
Fællesskabet som helhed under den samlede overskrift 
»vinmost/vin«. 
1980 = 100 indekserne adskiller sig fra 1975 = 100 indek­
serne på følgende punkter : 
— Prisindekserne for produktgrupperne »korn og ris«, 
»frugt« og »friske grønsager« er i forhold til tidligere 
blevet yderligere opdelt. Der skelnes mellem »frisk 
frugt« og »nødder og tørret frugt«, idet den sidstnævnte 
gruppe er blevet inddelt i »nødder« og »tørret frugt« 
som følge af Spaniens og Portugals optagelse i Fælles­
skabet. Som følge heraf kan gruppen »andre« i de 
ovennævnte tre varegrupper ikke længere sammenlig­
nes med de tilsvarende grupper i 1975 = 100 indekset. 
— Den eksisterende gruppe »andre vegetabilske 
produkter« indeholder nu følgende underinddelinger: 
bælgfrugter, oliefrø, råtobak, bomuld og andre. 
— I produktgruppen »husdyr og animalske produkter« er 
husdyr til slagtning og husdyr til eksport nu slået 
sammen og inddelt som hidtil med undtagelse af grup­
pen »storkvæg« 
— Gruppen »mælk« er nu underinddelt i »komælk« og 
»anden mælk« (fra får og geder) 
— Gruppe 24 indeholder nu kun andre animalske produk­
ter. Andre husdyr under denne overskrift i 1975 = 100 
indekset findes nu i gruppe 21 
— For så vidt angår de månedlige prisindekser er 
sæsonprodukterne: frugt og grønsager medtaget under 
gruppen »i alt« og »vegetabilske produkter«, hvilket 
også gælder årsindekserne. Dette medfører en betydelig 
forbedring af de aggregerede månedsprisindekser, 
navnlig for de lande, hvor frugt og grønsager er af 
væsentlig betydning (f.eks. Italien: 23,0%, Grækenland: 
24,7 %). 
Månedsprisindekserne for frisk frugt og grønsager bygger 
på variable værdivægte for hver af de tolv måneder i 
basisåret 1980. Da der ikke foreligger månedsprisindekser 
for frisk frugt og grønsager i Luxembourg, er dette land ikke 
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blevet medtaget ved beregningen af de tilsvarende indek-
ser for hele Fællesskabet. Luxembourgs andel i Fællesska-
bets samlede produktion var i 1980 0,03%. Da der ikke 
foreligger månedlige oplysninger om frisk frugt og grønsa-
ger, er der for Luxembourg anført identiske månedsprisin-
dekser under overskriften »i alt« og »i alt (ekskl. frugt og 
grønsager)« samt »vegetabilske produkter« og »vegetabil-
ske produkter (ekskl. frugt og grønsager)«, hvilket ikke er 
ganske korrekt. Frugt og grønsager udgjorde 3 % af Luxem-
bourgs samlede indeks i 1980. 
3. Fællesskabsindekser over indkøbspriser for produktionsmidler 
Fællesskabsindekserne for indkøb af produktionsmidler (in-
put-prisindekser) omfatter: 
I. Fællesskabsprisindeks for rå- og hjælpestoffer 
II. Fællesskabsprisindeks for varer og tjenesteydelser 
(investeringer). 
På grund af forskellene mellem indekserne for forbruget af 
rå- og hjælpestoffer og varer og tjenesteydelser er der ikke 
foretaget nogen aggregering af prisindekserne for disse to 
grupper med henblik på at opstille et samlet indeks for 
indkøbspriser for landbruget. 
Prisangivelserne er ekskl. moms. Dog er alle øvrige afgifter 
(f.eks. afgift på dieselolie) medtaget, medens tilskud (f.eks. 
tilskud til dieselolie) trækkes fra med henblik på at kunne 
beregne de faktiske priser, som betales af landmændene. 
Strukturen af fællesskabsindekserne over indkøbspriser for 
produktionsmidler med basisår 1980 = 100 adskiller sig ikke 
fra de indekser, hvor basisåret er 1975 = 100. 
Eurostat vil gerne takke alle medlemmerne af Arbejdsgrup-
pen vedrørende Statistik over Landbrugspriser, hvor med-
lemsstaterne er repræsenteret, for deres uvurderlige hjælp 
og aktive samarbejde, uden hvilket det ikke havde været 
muligt at opnå disse resultater. 
EF-INDEKSER FOR LANDBRUGETS SALGSPRODUKTER 
NOMINALINDEKS 
DEFLA TIONERET INDEKS 
1980 = 100 
Ekskl. moms 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
lait 
1 alt (ekskl. frugt og grønsager) 
VEGETABILSKE PRODUKTER 
VEGETABILSKE PRODUKTER 
(ekskl. frugt og grønsager) 
Korn og ris 
Blød hvede 
Hård hvede 
Foderbyg 
Maltbyg 
Havre 
Kernemajs 
Uafskallet ris 
Andre 
Rodfrugter 
Spisekartofler 
Tidlige kartofler 
Øvrige spisekartofler 
Sukkerroer 
Andet 
Frugt 
Frisk frugt 
Spiseæbler 
Spisepærer 
Kirsebær 
Blommer 
Jordbær 
Spisedruer 
Citrusfrugter 
Appelsiner 
Mandariner 
Citroner 
Anden frisk frugt 
Nødder og tørret frugt 
Nødder 
Tørret frugt 
Friske grønsager 
Salat 
Blomkål 
Hvidkål 
Tomater 
Gulerødder 
Spinat 
Ærter (grønne) 
Bønner (grønne) 
Løg 
Agurker 
Andet 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Vinmost og vin 
Vinmost 
Vin 
Bordvin 
Kvalitetsvin 
Oliven og olivenolie 
Frø 
Blomster, prydplanter og planteskoleprodukter 
Andre vegetabilske produkter 
Bælgfrugter 
Oliefrø 
Råtobak 
Bomuld 
Andet 
HUSDYR OG ANIMALSKE PRODUKTER 
Husdyr (til slagtning og eksport) 
Kalve 
Kvæg, ekskl. kalve 
Svin 
Får og lam 
Fjerkræ 
Kyllinger 
Andet fjerkræ 
Andre husdyr 
Mælk 
Komælk 
Anden mælk 
Æg 
Andre animalske produkter 
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EF-INDEKSER FOR LANDBRUGETS INDKØB AF PRODUKTIONSMIDLER 
NOMINALINDEKS 
DEFLATIONERET INDEKS 
1980 = 700 
Ekskl. moms 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
RÀ- OG HJÆLPESTOFFER 
Frø 
Avlsdyr og slagtedyr 
Energi 
Fyringsolie 
Motorolie 
Elektricitet 
Smøremidler 
Kunstgødninger og jordforbedringer 
Enkeltgødninger 
Kvælstof 
Fosfor 
Kalium 
Blandingsgødninger 
NP-gødninger 
PK-gødninger 
NPK-gødninger 
Andre kunstgødninger og jordforbedringer 
Bekæmpelsesmidler 
Bekæmpelsesmidler mod svampe 
Bekæmpelsesmidler mod insekter 
Bekæmpelsesmidler mod ukrudt 
Andet 
Foderstoffer 
Enkeltfoderstoffer 
Korn- og biprodukter fra mølleriproduktionen 
Oliekager 
Animalske produkter 
Andre 
Blandingsfoderstoffer 
Til kalve 
Til kvæg (ekskl. kalve) 
Til svin 
Til fjerkræ 
Andet 
Værktøj 
Reparation og vedligeholdelse af maskiner 
Reparation og vedligeholdelse af bygninger 
Veterinære ydelser 
Generelle udgifter 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
VARER OG TJENESTEYDELSER 
Maskiner og anlæg 
Fræsere og andre enakslede hjælpemidler 
Maskiner til jordbehandling 
Maskiner til høst 
Maskiner og anlæg 
Til vegetabilsk produktion 
Til animalsk produktion 
Andet 
Traktorer 
Andre køretøjer 
Bygninger 
Avlsbygninger 
Grundforbedringsarbejder 
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VORBEMERKUNGEN 
1. Einleitung 
Die EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) umfassen den 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
und die EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel. Beide Indizes ergeben sich aus einer basis­
gewogenen Laspeyres­Berechnung, bei der die Wertge­
wichte des Basisjahres 1980 für einen festen Korb von land­
wirtschaftlichen Produkten (Outputpreisindex) oder eine 
Auswahl von Waren und Dienstleistungen (Inputpreisindi­
zes) benutzt werden. Das Jahr 1980 dient auch als Bezugs­
jahr. Wie sich aus den Wägungsschemata auf den folgen­
den Seiten ergibt, können die einzelnen Positionen der 
beiden Preisindizes von einem Mitgliedstaat zum andern 
sehr unterschiedlich gewichtet werden. 
Die EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in 
allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf dem „Bundes­
hof­Konzept", und demzufolge liegen ihnen nur die Trans­
aktionen zwischen landwirtschaftlichen und nichtlandwirt­
schaftlichen Produktionseinheiten zugrunde (einschließlich 
Außenhandel). Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze blei­
ben sowohl bei der Ermittlung der Wertgewichte als auch 
bei der Erfassung der Erzeuger­ oder Einkaufspreise unbe­
rücksichtigt. Damit besteht zwischen dem Konzept der 
EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) und dem Konzept 
der landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Gemein­
schaft eine weitgehende methodische Übereinstimmung. 
Die Agrarpreisindizes (Output und Input) für die gesamte 
Gemeinschaft werden in der Regel für jede Aggregations­
stufe der beiden Indizes durch Bildung des gewogenen 
arithmetischen Mittels der entsprechenden Preisindizes der 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ermittelt. Die einzelstaat­
lichen Agrarpreisindizes werden mit dem Wert der Umsätze 
an landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Outputpreisindex) 
oder dem Wert der Einkäufe an landwirtschaftlichen Be­
triebsmitteln (Inputpreisindizes) gewichtet; diese Werte ste­
hen in Landeswährung zur Verfügung und werden von 
Eurostat ¡n Kaufkraftstandards (KKS) umgerechnet. 
Alle Reihen mit EG­Agrarpreisindizes (Input und Output) 
werden in der Cronos­Datenbank (Bereich „PRAG") von 
Eurostat gespeichert. Die jährlichen Reihen beginnen mit 
dem Jahr 1975, die monatlichen mit dem Jahr 1978 (F 
(Input), NL, Β (Output), L und UK), 1980 (D, F (Output), IRL 
und DK) oder 1981 (Ι, Β (Input), GR und EUR 10). Für einige 
Länder (D, F, Ι, Β (Input), IRL, DK und GR) ¡st der Grad der 
Genauigkeit der jährlichen Indizes für 1975 bis 1979 nicht 
derselbe wie für 1980 und die folgenden Jahre; sie wurden 
nämlich durch einfaches Umbasieren ermittelt, während 
das normale Verfahren darin besteht, die Indizes mit der 
Basis 1975 = 100 auf der tiefsten Gliederungsstufe umzuba­
sieren und sie dann unter Verwendung der Gewichte von 
1980 zusammenzufassen. 
Die in diesem Heft dargestellten Agrarpreisindizes enthal­
ten Informationen über die Entwicklung (i) der Erzeuger­
preise landwirtschaftlicher Produkte und (ii) der Einkaufs­
preise landwirtschaftlicher Betriebsmittel in der Gemein­
schaft insgesamt sowie in den einzelnen Mitgliedstaaten 
und ermöglichen einen Vergleich der Preisentwicklungen 
Außerdem können auch die Trends der beiden Preisindizes 
verglichen werden. Im Hinblick auf die einzelnen Er­
zeugnisse und Erzeugnisgruppen (oder Betriebsmittel und 
Gruppen von Betriebsmittel) ist allerdings zu berücksichti­
gen, daß die Wägungsschemata der beiden Preisindizes 
den Produktionsbedingungen eines jeden Landes angepaßt 
sind und daß infolgedessen die Struktur des Warenkorbs, 
der die verschiedenen Produktionsbedingungen widerspie­
gelt, in jedem Land anders ist. 
Für Spanien stehen lediglich jährliche Indizes zur Verfü­
gung. Die Basis der ursprünglichen Zahlen war 1976 = 100, 
und es ist eine Umbasierung auf 1980 = 100 vorgenommen 
worden. Was die Methodik betrifft, so besteht keine voll­
kommene Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftssy­
stem, doch werden die Indizes im Laufe des Jahres 1987 
durch harmonisierte monatliche und jährliche Indizes er­
setzt werden. Für Portugal stehen bisher noch keine Zahlen 
zur Verfügung. 
Der Leser sollte berücksichtigen, daß es in den Mitglied­
staaten auch andere Indexreihen über die Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und die Einkaufspreise land­
wirtschaftlicher Betriebsmittel geben kann. Diese Reihen 
können für andere Zwecke gedacht sein und in der Metho­
dik von den hier veröffentlichten EG­Agrarpreisreihen 
abweichen. 
Um den unterschiedlichen Inflationsraten in der Gemein­
schaft Rechnung zu tragen, werden die EG­Agrarpreisin­
dizes auch als deflationierte Indizes veröffentlicht. Die no­
minalen EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) werden 
mit Hilfe des Verbraucherpreisindexes deflationiert. 
2. Erläuterungen zu den EG-Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Die verwendeten Preisdaten enthalten keine Mehrwert­
steuer und auch keine sonstigen produktgebundenen Ab­
gaben (z. B. Mitverantwortungsabgabe für Milcherzeuger). 
Dagegen sind produktgebundene Subventionen zu den auf 
dem Markt erzielten Erzeugerpreisen hinzugerechnet wor­
den. 
Die Position 15 wurde wie bisher untergliedert in „Wein­
most" und „Wein" , da in der Bundesrepublik Deutschland 
und in Luxemburg Preise bzw. Preisindizes nur für Wein­
most zur Verfügung stehen, während Frankreich und Italien 
nur für Tafelwein und Qualitätswein Preise liefern. Für 
Griechenland stehen sowohl für Weinmost als auch für 
Wein Daten zur Verfügung (nicht aber getrennt für Tafel­
wein und Qualitätswein). Aufgrund dieser Unterschiede 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten können die Preisin­
dizes für die Gemeinschaft insgesamt nur für die Gesamtru­
brik „Weinmost/Wein" ausgewiesen werden. 
Verglichen mit den Preisindizes auf der Basis 1975 = 100 
sind bei den Indizes 1980 = 100 folgende Veränderungen 
festzustellen: 
— Die Preisindizes für die Produktgruppen „Getreide und 
Reis", „Obst" und „Frischgemüse" werden stärker un­
tergliedert als bisher. Es wird unterschieden zwischen 
„Frischobst" und „Nüsse und Trockenobst", wobei die 
letztere Position angesichts der Süderweiterung der 
Gemeinschaft wiederum untergliedert wird in „Nüsse" 
und „Trockenobst". Infolgedessen sind die Positionen 
„Sonstiges" der o. a. drei Produktgruppen nicht mehr 
mit den entsprechenden Positionen des Index 1975 = 
100 vergleichbar. 
Die bisherige Position „Sonstige pflanzliche Erzeugnis­
se" erhält nunmehr die folgenden Untergliederungen: 
„Hülsenfrüchte", „Ölsaaten", „Rohtabak", „Baumwol le" 
und „Sonstiges". 
In der Produktgruppe „Tiere und tierische Erzeugnisse" 
werden die Tiere zum Schlachten und zur Ausfuhr 
nunmehr zusammengefaßt und die gemeinsamen Zah­
len wie bisher untergliedert, mit Ausnahme der Position 
„Großvieh". 
Die Position „Mi lch" wird nunmehr untergliedert in 
„Kuhmilch" und „Andere Mi lch" (Ziegen und Schafe). 
Die Position 24 enthält nunmehr nur noch „Sonstige 
tierische Erzeugnisse". Die für den Index 1975 = 100 in 
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dieser Position enthaltenen „Sonstigen Tiere" sind jetzt 
in der Position 21 enthalten. 
— Für die monatlichen Preisindizes sind die 
saisonabhängigen Produkte Obst und Gemüse nunmehr 
— wie bei den jährlichen Indizes — in der Position 
„Insgesamt" und „Pflanzliche Erzeugnisse" enthalten. 
Dadurch wird die Signifikanz der zusammengefaßten 
monatlichen Preisindizes besonders für Länder, in de-
nen Obst und Gemüse von großer Bedeutung sind (z. B. 
Italien: 23,0%; Griechenland: 24,7%) deutlich verbes-
sert. 
Die monatlichen Preisindizes für Frischobst und Frischge-
müse basieren auf variablen Wertgewichten für jeden der 
12 Monate des Basisjahres 1980. Luxemburg, für das keine 
monatlichen Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse 
verfügbar sind, ist aus der Berechnung der entsprechenden 
Indizes für die Gemeinschaft insgesamt ausgeschlossen 
worden. Sein Anteil am Gesamtergebnis der Gemeinschaft 
1980 betrug 0,03%. Da monatliche Daten für Frischobst 
und Frischgemüse fehlen, werden für Luxemburg unter der 
Position „Insgesamt" und „Insgesamt (ohne Obst und 
Gemüse)" sowie unter der Position „Pflanzliche Er-
zeugnisse" und „Pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst und 
Gemüse)" identische monatliche Indizes ausgewiesen, was 
genaugenommen nicht korrekt ist. Obst und Gemüse hat-
ten einen Anteil von 3 % am luxemburgischen Gesamtin-
dex 1980. 
3. Erläuterungen zu den EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Be-
triebsmittel (Inputpreisindizes) umfassen: 
I. den EG-Index der Einkaufspreise der Waren und 
Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs; 
II. den EG-Index der Preise für Waren und Dienstleistungen 
landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da sich die Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs von den Waren und 
Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen unter-
scheiden, werden die Preisindizes für diese beiden Gruppen 
nicht zu einem Gesamtindex der landwirtschaftlichen Ein-
kaufspreise zusammengefaßt. 
Die verwendeten Preisdaten enthalten keine Mehrwert-
steuer. Alle anderen Abgaben (z. B. Dieselölsteuer) sind 
jedoch enthalten, und Subventionen (z. B. Dieselölsubven-
tionen) werden abgezogen, um zu den von den Landwirten 
tatsächlich gezahlten Preisen zu gelangen. 
Die Struktur der EG-Indizes der Einkaufspreise landwirts-
chaftlicher Betriebsmittel mit der Basis 1980 = 100 unter-
scheidet sich nicht von der der Indizes mit der Basis 1975 
= 100. 
Eurostat dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe Agrar-
preisstatistik, in der die Mitgliedstaaten der Gemeinschaf-
ten vertreten sind, für ihre wertvolle Hilfe und aktive 
Mitarbeit, ohne die die vorliegenden Ergebnisse nicht hät-
ten erzielt werden können. 
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EG-INDIZES DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
NOMINALER INDEX 
DEFLATIONIERTER INDEX 
1980 = WO 
Ohne MwSt. 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
INSGESAMT 
INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(ohne Obst und Gemüse) 
Getreide und Reis 
Weichweizen 
Hartweizen 
Futtergerste 
Braugerste 
Hafer 
Körnermais 
Reis 
Sonstiges 
Hackfrüchte 
Speisekartoffeln 
Frühkartoffeln 
Übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Obst 
Frischobst 
Tafeläpfel 
Tafelbirnen 
Kirschen 
Pflaumen 
Erdbeeren 
Tafeltrauben 
Zitrusfrüchte 
Apfelsinen 
Mandarinen 
Zitronen 
Sonstiges Frischobst 
Nüsse und Trockenobst 
Nüsse 
Trockenobst 
Frischgemüse 
Kopfsalat 
Blumenkohl 
Kohl 
Tomaten 
Karotten 
Spinat 
Erbsen (grün) 
Bohnen (grün) 
Zwiebeln 
Gurken 
Sonstiges 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Weinmost und Wein 
Weinmost 
Wein 
Tafelwein 
Qualitätswein 
Oliven und Olivenöl 
Saatgut 
Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeug-
nisse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Hülsenfrüchte 
Ölsaaten 
Rohtabak 
Baumwolle 
Sonstiges 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE 
Tiere (zum Schiachten und zur Ausfuhr) 
Kälber 
Rinder ohne Kälber 
Schweine 
Schafe und Lämmer 
Geflügel 
Masthähnchen 
Sonstiges Geflügel 
Sonstige Tiere 
Milch 
Kuhmilch 
Sonstige Milch 
Eier 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
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EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
NOMINALER INDEX 
DEFLATIONIERTER INDEX 
1980 = 100 
Ohne MwSt. 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat- und Pflanzgut 
Nutz- und Zuchtvieh 
Energie und Schmierstoffe 
Heizstoffe 
Treibstoffe 
Elektrischer Strom 
Schmierstoffe 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Einnährstoffdünger 
Stickstoffdünger 
Phosphatdünger 
Kalidünger 
Mehrnährstoffdünger 
NP-Dünger 
PK-Dünger 
NPK-Dünger 
Sonstige Dünge- und Bodenverbesserungs-
mittel 
Pflanzenschutzmittel 
Fungizide 
Insektizide 
Herbizide 
Sonstige 
Futtermittel 
Einzelfuttermittel 
Getreide und Mühlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. - schrot 
Futtermittel tierischer Herkunft 
Sonstiges 
Mischfuttermittel 
für Kälber 
für Rinder (ohne Kälber) 
für Schweine 
für Geflügel 
Sonstiges 
Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von Wirt-
schaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Veterinärleistungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LAND-
WIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Einachsschlepper und andere einachsige Mo-
torgeräte 
Maschinen und Geräte für Kulturen 
Maschinen und Geräte für die Ernte 
Maschinen und Einrichtungen 
für die pflanzliche Erzeugung 
für die tierische Erzeugung 
Sonstige 
Ackerschlepper 
Sonstige Fahrzeuge 
Bauten 
Wirtschaftsgebäude 
Tiefbau- und Bodenverbesserungsarbeiten 
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Πίνακας περιεχομένων της έκδοσης 
«Γεωργικοί δείκτες τιμών ΕΚ» 
Χρησιμοποιούμενα σύμβολα και συντμήσεις 
Προκαταρκτικές σημειώσεις 
Διάγραμμα στάθμισης 
Μηνιαίοι γεωργικοί δείκτες τιμών 
Σχόλια σχετικά με τα αποτελέσματα 
— Δείκτες τιμών παραγωγού ΕΚ των γεωργικών 
προϊόντων 
• ονομαστικοί δείκτες 
• αποπληθωρισμένοι δείκτες 
— Δείκτες τιμών αγοράς ΕΚ των μέσων γεωργικής 
παραγωγής 
• ονομαστικοί δείκτες 
• αποπληθωρισμένοι δείκτες 
Ετήσιοι γεωργικοί δείκτες τιμών 
Σχόλια σχετικά με τα αποτελέσματα 
— Δείκτες τιμών παραγωγού ΕΚ γεωργικών 
προϊόντων 
• ονομαστικοί δείκτες 
• αποπληθωρισμένοι δείκτες 
— Δείκτες τιμών ΕΚ αγοράς μέσων γεωργικής πα­
ραγωγής 
• ονομαστικοί δείκτες 
• αποπληθωρισμένοι δείκτες 
Χρησιμοποιούμενα σύμβολα 
και συντμήσεις 
— 
; 
% 
VAT/TVA 
ECU 
PPS/SPA 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PTA 
ESC 
USD 
EC/CE 
EUR 10 
EUR 11 
Eurostat 
SOEC/OSCE 
Cronos 
PRAG 
Ουδέν 
Στοιχεία ανύπαρκτα ή εμπιστευ­
τικά 
Ποσοστό επί τοις εκατό 
Φόρος προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) 
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Πρότυπο αγοραστικής δύναμης 
(ΠΑΔ) 
Γερμανικό μάρκο 
Γαλλικό φράγκο 
Ιταλική λιρέτα 
Ολλανδικό φιορίνι 
Βελγικό φράγκο 
Φράγκο Λουξεμβούργου 
Στερλίνα Ηνωμένου Βασιλείου 
Ιρλανδική λίρα 
Δανική κορόνα 
Ελληνική δραχμή 
Ισπανική πεσέτα 
Πορτογαλικό εσκούδο 
Δολάριο ΗΠΑ 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΚ) 
Σύνολο των 10 κρατών μελών 
(χωρίς Ισπανία και Πορτογαλία) 
Σύνολο των 11 κρατών μελών 
(χωρίς Πορτογαλία) 
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρω­
παϊκών Κοινοτήτων (ΣΥΕΚ) 
Τράπεζα δεδομένων ΣΥΕΚ 
Πεδίο Cronos «Τιμές γεωργικών 
προϊόντων και δείκτες τιμών» 
JU 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Εισαγωγή 
Οι γεωργικοί δείκτες τιμών ΕΚ (Παραγωγή και εισροές) 
περιλαμβάνουν το δείκτη ΕΚ των τιμών παραγωγού των 
γεωργικών προϊόντων και τους δείκτες ΕΚ των τιμών 
αγοράς των μέσων γεωργικής παραγωγής. Αμφότεροι οι 
δείκτες προκύπτουν από υπολογισμούς Laspeyres σταθ­
μισμένους ως προς έτος βάσης το οποίο είναι το 1980 για 
καθορισμένο καλάθι γεωργικών προϊόντων (δείκτες τιμών 
παραγωγής) ή για επιλεγμένο σύνολο αγαθών και υπηρε­
σιών (δείκτες τιμών εισροών). Το 1980 χρησιμεύει επίσης 
ως έτος αναφοράς. Όπως δείχνουν τα διαγράμματα στάθ­
μισης στις επόμενες σελίδες, τα διάφορα είδη στους δύο 
δείκτες τιμών μπορούν να είναι σταθμισμένα κατά πολύ 
διαφορετικό τρόπο από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 
Οι γεωργικοί δείκτες τιμών ΕΚ (Παραγωγή και εισροές) 
βασίζονται στην έννοια της «Εθνικής γεωργικής εκμετάλ­
λευσης», σε όλα τα κράτη μέλη της Κοινότητας και κατά 
συνέπεια καλύπτουν μόνο συναλλαγές μεταξύ μονάδων 
γεωργικής και μη γεωργικής παραγωγής (περιλαμβανομέ­
νου του εξωτερικού εμπορίου). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
απευθείας συναλλαγές μεταξύ γεωργικών εκμεταλλεύ­
σεων, τόσο στον υπολογισμό των τιμών στάθμισης όσο και 
στην καταχώριση των τιμών παραγωγού ή αγοράς. Σχετικά 
με το θέμα αυτό υφίσταται ένας ικανοποιητικός βαθμός 
συμφωνίας μεταξύ της μεθοδολογίας στην οποία στηρί­
ζονται οι δείκτες γεωργικών τιμών ΕΚ (Παραγωγή και 
εισροές) και εκείνης των οικονομικών λογαριασμών γεωρ­
γίας. 
Οι γεωργικοί δείκτες τιμών (Παραγωγή και εισροές) για 
την Κοινότητα ως σύνολο έχουν γενικά τη μορφή σταθμι­
σμένων αριθμητικών μέσων όρων των αντίστοιχων 
δεικτών τιμών των κρατών μελών της Κοινότητας σε κάθε 
επίπεδο αθροιστικού συνόλου των δύο δεικτών. Οι εθνικοί 
γεωργικοί δείκτες τιμών σταθμίζονται μέσω των τιμών 
πώλησης γεωργικών προϊόντων (δείκτες τιμών πα­
ραγωγής) ή μέσω των τιμών αγοράς των μέσων γεωργικής 
παραγωγής (δείκτες τιμών εισροών), που υπάρχουν σε 
εθνικά νομίσματα και έχουν μετατραπεί σε πρότυπα αγο­
ραστικής δύναμης (ΠΑΔ) από την Eurostat. 
Όλες οι σειρές γεωργικών δεικτών τιμών ΕΚ (Παραγωγή 
και εισροές) περιέχονται στην τράπεζα στοιχείων Cronos 
της Eurostat (πεδίο «Prag»). Οι ετήσιες σειρές αρχίζουν 
από το έτος 1975 ενώ οι μηνιαίες από το έτος 1978 (F 
(Εισροές), NL, Β (Παραγωγή), L και UK), 1980 (D, F (Πα­
ραγωγή), IRL και DK) ή 1981 (Ι, Β (Εισροές), GR και EUR 10). 
Για ορισμένες χώρες (D, F, Ι, Β (Εισροές), IRL, DK και GR), 
οι ετήσιοι δείκτες για το 1975-1979 δεν έχουν τον ίδιο 
βαθμό ακρίβειας με το 1980 και τα επόμενα έτη, καθόσον 
έχουν ληφθεί με απλή αναπροσαρμογή της βάσης ενώ η 
κανονική διαδικασία είναι η αναπροσαρμογή των δεικτών 
που βασίζονται στο 1975 = 100 στο χαμηλότερο επίπεδο 
συγκέντρωσης και κατόπιν ο υπολογισμός τους με χρήση 
των συντελεστών στάθμισης 1980. 
Οι γεωργικοί δείκτες τιμών που δίνονται στην παρούσα 
έκδοση παρέχουν πληροφορίες και επιτρέπουν συγκρί­
σεις των τάσεων που σημειώνονται στις ι) τιμές παραγω­
γού γεωργικών προϊόντων και στις ιι) τιμές αγοράς των 
μέσων γεωργικής παραγωγής στην Κοινότητα ως σύνολο 
και στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Μπορούν επίσης να 
γίνουν συγκρίσεις των τάσεων δύο δεικτών τιμών. Εντού­
τοις, σε ό,τι αφορά μεμονωμένα προϊόντα και ομάδες 
προϊόντων (ή μεμονωμένα μέσα παραγωγής και ομάδες 
αυτών), θα πρέπει να υπομνησθεί ότι η διάρθρωση στάθ­
μισης δύο δεικτών τιμών είναι προσαρμοσμένη στις συν­
θήκες παραγωγής που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος, 
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η διάρθρωση του καλαθιού 
αγαθών που αντικατοπτρίζει τις εθνικές συνθήκες πα­
ραγωγής διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη. 
Για την Ισπανία υπάρχουν ετήσιοι δείκτες. Τα αρχικά 
αριθμητικά στοιχεία έχουν ως βάση το 1976 = 100 και 
έχουν αναπροσαρμοστεί με βάση το 1980 = 100. Σε ό,τι 
αφορά τη μεθοδολογία δεν συμφωνούν απόλυτα με το 
κοινοτικό σύστημα αλλά κατά το 1987 θα αντικαταστα­
θούν με μηνιαίους και ετήσιους εναρμονισμένους 
δείκτες. Για την Πορτογαλία δεν υπάρχουν ακόμα 
αριθμητικά στοιχεία. 
Ο αναγνώστης θα πρέπει να λάβει υπόψη του το γεγονός 
ότι στα κράτη μέλη ενδέχεται να υπάρχουν επίσης άλλες 
σειρές δεικτών σχετικά με τις τιμές παραγωγού γεωρ­
γικών προϊόντων και τις τιμές αγοράς των μέσων γεωρ­
γικής παραγωγής. Οι σειρές αυτές ενδέχεται να χρησιμο­
ποιούνται για άλλους σκοπούς και να διαφέρουν μεθοδο­
λογικά από τις σειρές τιμών ΕΚ γεωργικών προϊόντων που 
δημοσιεύονται εδώ. 
Με σκοπό την εξουδετέρωση της επίδρασης των διαφορε­
τικών ποσοστών πληθωρισμού στην Κοινότητα, οι γεωργι­
κοί δείκτες τιμών ΕΚ δημοσιεύονται επίσης σε αποπληθω-
ρισμένη μορφή. Οι ονομαστικοί γεωργικοί δείκτες τιμών 
ΕΚ (Παραγωγή και εισροές) αποπληθωρίζονται με τη βο­
ήθεια του δείκτη τιμών καταναλωτή. 
2. Σχόλια σχετικά με το δείκτη τιμών παραγωγού ΕΚ γεωργικών προϊόντων 
Τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα τιμών δεν περιέχουν ΦΠΑ 
και άλλα τέλη συνδεδεμένα με το προϊόν (π.χ. το τέλος 
συνυπευθυνότητας για τους γαλακτοπαραγωγούς). Ε­
ντούτοις, οι επιδοτήσεις που συνδέονται με το προϊόν 
προστίθενται στις τιμές που επιτυγχάνουν οι παραγωγοί 
στην αγορά. 
Όπως και πριν, το είδος 15 έχει υποδιαιρεθεί σε «Μού­
στος» και «Κρασί» επειδή στην Ομοσπονδιακή Δημοκρα­
τία της Γερμανίας και στο Λουξεμβούργο οι τιμές ή οι 
δείκτες τιμών διατίθενται μόνο για το μούστο κρασιού, 
ενώ η Γαλλία και η Ιταλία παρέχουν τιμές μόνο για 
επιτραπέζια κρασιά και κρασιά ποιότητας. Για την Ελλάδα, 
υπάρχουν δεδομένα τόσο για το μούστο κρασιού όσο και 
για το κρασί (αλλά όχι για το επιτραπέζιο κρασί και το 
κρασί ποιότητας χωριστά). Εξαιτίας αυτών των εθνικών 
διαφορών, οι δείκτες τιμών για την Κοινότητα ως σύνολο 
μπορούν να δοθούν μόνο για τη σύνθετη επικεφαλίδα 
«Μούστος και κρασί». 
Συγκρινόμενοι με τους δείκτες τιμών που βασίζονται στο 
1975 = 100, οι δείκτες 1980 = 100 εμφανίζουν τις ακό­
λουθες αλλαγές: 
— Οι δείκτες τιμών για τις ομάδες προϊόντων «Δημητρια­
κά και ρύζι», «Φρούτα» και «Νωπά λαχανικά» έχουν 
υποστεί αναλυτικότερη υποδιαίρεση. Μια διάκριση 
έχει γίνει μεταξύ των ομάδων προϊόντων «Νωπά φρού­
τα» και «Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα», 
σύμφωνα με την οποία η τελευταία ομάδα έχει υποδιαι­
ρεθεί σε «Ξηρούς καρπούς» και «Αποξηραμένα φρού­
τα» λόγω της επέκτασης της Κοινότητας προς Νότο. 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το σημείο «Άλλα» των 
παραπάνω τριών ομάδων προϊόντων δεν είναι πλέον 
συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα σημεία του δείκτη 1975 = 
100. 
— Το υπάρχον σημείο με τίτλο «Άλλα προϊόντα καλλιερ­
γειών» εμφανίζεται τώρα με τις ακόλουθες διακρίσεις: 
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«Όσπρια», «Ελαιώδεις σπόροι», «Ακατέργαστος κα­
πνός», «Βαμβάκι» και «Άλλα». 
Μέσα στα πλαίσια της ομάδας προϊόντων «Ζώα και 
ζωικά προϊόντα», τα ζώα που προορίζονται για σφαγείο 
και εξαγωγή αναφέρονται τώρα μαζί και τα κοινά 
αριθμητικά στοιχεία υποδιαιρούνται όπως πριν με εξαί­
ρεση του σημείου «Μεγάλα ζώα». 
Το σημείο που φέρει τον τίτλο «Γάλα» υποδιαιρείται 
τώρα σε «Γάλα αγελάδας» και «Άλλα γάλατα» (από 
πρόβατα και κατσίκες). 
Το σημείο 24 περιλαμβάνει τώρα μόνο άλλα ζωικά 
προϊόντα. Τα άλλα ζώα που περιέχονται κάτω από αυτό 
τον τίτλο στο δείκτη 1975 = 100 περιλαμβάνονται τώρα 
στο σημείο 21. 
Στους μηνιαίους δείκτες τιμών — όπως και στους 
ετήσιους δείκτες — τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά 
περιέχονται στο εξής κάτω από τους τίτλους «Σύνολο» 
και «Φυτικά προϊόντα». Η ενδεικτική αξία των αθροι­
στικών μηνιαίων δεικτών βελτιώνεται κατά τον τρόπο 
αυτό, κυρίως για τις χώρες όπου τα φρούτα και τα 
λαχανικά έχουν μεγάλη σημασία (Ιταλία: 23,0 %, Ελλά­
δα: 24,7%). 
Οι μηνιαίοι δείκτες τιμών νωπών φρούτων και λαχανικών 
στηρίζονται σε μεταβλητές σταθμίσεις για τους 12 μήνες 
του έτους βάσης 1980. Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμ­
βούργου, για το οποίο τα αντίστοιχα δεδομένα δεν 
υπάρχουν, δεν έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των 
δεικτών τιμών των νωπών φρούτων και λαχανικών για το 
σύνολο της Κοινότητας. Το μερίδιο της χώρας αυτής στο 
σύνολο των νωπών φρούτων και λαχανικών όλης της 
Κοινότητας ανερχόταν το 1980 σε 0,03 %. Λόγω αυτής της 
έλλειψης μηνιαίων δεδομένων σχετικά με τα νωπά φρούτα 
και λαχανικά, αναφέρονται για το Λουξεμβούργο ταυτό­
σημοι μηνιαίοι δείκτες κάτω από τους τίτλους «Σύνολο» 
και «Σύνολο (χωρίς φρούτα και λαχανικά)», αφενός, και 
κάτω από τους τίτλους «Φυτικά προϊόντα» και «Φυτικά 
προϊόντα (χωρίς φρούτα και λαχανικά)», αφετέρου, 
πράγμα το οποίο κατά βάση δεν είναι σωστό. Το μερίδιο 
των φρούτων και λαχανικών στο συνολικό δείκτη του 
Λουξεμβούργου ανερχόταν σε 3% κατά το 1980. 
3. Παρατηρήσεις αναφορικά με τους δείκτες ΕΚ τιμών αγοράς των μέσων γεωργικής παραγωγής 
Οι δείκτες ΕΚ των τιμών αγοράς των μέσων γεωργικής 
παραγωγής (δείκτες εισροών) περιλαμβάνουν: 
Ι. Το δείκτη ΕΚ τιμών αγαθών και υπηρεσιών τρέχουσας 
κατανάλωσης στο γεωργικό κλάδο. 
II. Το δείκτη ΕΚ τιμών αγαθών και υπηρεσιών σχηματι­
σμού παγίου κεφαλαίου στο γεωργικό τομέα. 
Καθώς τα αγαθά και οι υπηρεσίες τρέχουσας κατα­
νάλωσης του γεωργικού τομέα και τα αντίστοιχα σχημα­
τισμού παγίου κεφαλαίου είναι διαφορετικής φύσης, οι 
δείκτες των δύο αυτών ομάδων δεν αθροίστηκαν ώστε να 
αποτελέσουν έναν ενιαίο δείκτη τιμών που θα καλύπτει το 
σύνολο των αγορών της γεωργίας. 
Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των 
δεικτών ΕΚ τιμών αγοράς των μέσων γεωργικής πα­
ραγωγής δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Όλα τα άλλα τέλη 
(π.χ. τέλη επί των καυσίμων) περιλαμβάνονται ενώ έχουν 
αφαιρεθεί τα βοηθήματα (π.χ. επιδοτήσεις καυσίμων), 
ώστε να μπορούν με τον τρόπο αυτό να ληφθούν οι τιμές 
που καταβάλλουν πραγματικά οι αγρότες. 
Η διάρθρωση των δεικτών ΕΚ τιμών αγοράς των μέσων 
γεωργικής παραγωγής με βάση το 1980 = 100 δεν έχει 
υποστεί καμία τροποποίηση σε σχέση με εκείνη των τιμών 
που αντιστοιχούν στη βάση 1975 = 100. 
Η Eurostat επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς 
όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας «Στατιστική γεωργικών 
τιμών», όπου εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη της Κοι­
νότητας, για την πολύτιμη βοήθεια και την ενεργό συνερ­
γασία τους χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατο να επι­
τευχθούν τα αποτελέσματα αυτά. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
1980 = 100 
Εκτός ΦΠΑ 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11Α 
11Β 
11Γ 
11Δ 
11Ε 
11ΣΤ 
11Ζ 
11Η 
12 
12Α 
12Α1 
12Α2 
12Β 
12Γ 
13 
13Α 
13Α1 
13Α2 
13Α3 
13Α4 
13Α5 
13Α6 
13Α7 
13Α7Α 
13Α7Β 
13Α7Γ 
13Α8 
13Β 
13Β1 
13Β2 
14 
14Α 
14Β 
14Γ 
14Δ 
14Ε 
14ΣΤ 
14Ζ 
14Η 
14Θ 
141 
14Κ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (εκτός φρούτων και λαχανικών) 
ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
(εκτός φρούτων και λαχανικών) 
Δημητριακά και ρύζι 
Μαλακό σιτάρι 
Σκληρό σιτάρι 
Κριθάρι κτηνοτροφικό 
Κριθάρι ζυθοποιίας 
Βρώμη 
Αραβόσιτος 
Ρύζι μη αποφλοιωμένο 
Άλλα 
Βολβοί και ριζώματα 
Πατάτες βρώσιμες 
Πρώιμες πατάτες 
Άλλες πατάτες 
Ζαχαρότευτλα 
Άλλα 
Φρούτα 
Νωπά φρούτα 
Μήλα επιτραπέζια 
Αχλάδια επιτραπέζια 
Κεράσια 
Δαμάσκηνα 
Φράουλες 
Σταφύλια επιτραπέζια 
Κίτρα 
Πορτοκάλια 
Μανταρίνια 
Λεμόνια 
Άλλα νωπά φρούτα 
Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα 
Ξηροί καρποί 
Αποξηραμένα φρούτα 
Νωπά λαχανικά 
Μαρούλια 
Κουνουπίδια 
Λάχανα 
Ντομάτες 
Καρότα 
Σπανάκι 
Αρακάς (χλωρός) 
Φασόλια (χλωρά) 
Κρεμμύδια 
Αγγούρια 
Άλλα 
15 
15Α 
15Β 
15Β1 
15Β2 
16 
17 
18 
19 
19Α 
19Β 
19Γ 
19Δ 
19Ε 
20 
21 
21Α 
21Β 
21Γ 
21Δ 
21Ε 
21Ε1 
21Ε2 
21 ΣΤ 
22 
22Α 
22Β 
23 
24 
Μούστος και κρασί 
Μούστος 
Κρασί 
Επιτραπέζιο κρασί 
Κρασί ποιότητας 
Ελιές και ελαιόλαδο 
Σπόροι 
Λουλούδια, διακοσμητικά φυτά 
και προϊόντα φυτωρίου 
Άλλα φυτικά προϊόντα 
Όσπρια 
Ελαιώδεις σπόροι 
Ακατέργαστος καπνός 
Βαμβάκι 
Άλλα 
ΖΩΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Ζώα (για σφαγή και εξαγωγή) 
Μοσχάρια 
Βοοειδή εκτός μοσχαριών 
Γουρούνια 
Πρόβατα και αρνιά 
Πουλερικά 
Κοτόπουλα 
Άλλα πουλερικά 
Άλλα ζώα 
Γάλα 
Γάλα αγελάδας 
Γάλα άλλων ζώων 
Αυγά 
Άλλα ζωικά προϊόντα 
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
1980 = 100 
Εκτός ΦΠΑ 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩ­
ΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Σπόροι 
Ζώα για πάχυνση και αναπαραγωγή 
Ενέργεια, λιπαντικά 
Καύσιμα θέρμανσης 
Καύσιμα κίνησης 
Ηλεκτρισμός 
Λιπαντικά 
Λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους 
Απλά λιπάσματα 
Αζωτούχα λιπάσματα 
Φωσφορούχα λιπάσματα 
Καλιούχα λιπάσματα 
Σύνθετα λιπάσματα 
Νατριοφωσφορούχα λιπάσματα (ΝΡ) 
Φωσφοκαλιούχα λιπάσματα (PK) 
Νατριοφωσφοκαλιούχα λιπάσματα (ΝΡΚ) 
Άλλα λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους 
Προϊόντα προστασίας καλλιεργειών 
Μυκητοκτόνα 
Εντομοκτόνα 
Ζιζανιοκτόνα 
Άλλα 
Ζωοτροφές 
Απλές ζωοτροφές 
Δημητριακά και υποπροϊόντα άλεσης 
Ελαιόπιτες 
Προϊόντα ζωικής προέλευσης 
Άλλα 
Σύνθετες ζωοτροφές 
για μοσχάρια 
για βοοειδή (εκτός μοσχαριών) 
για γουρούνια 
για πουλερικά 
Άλλα 
Μηχανικός εξοπλισμός και μικρά εργαλεία 
Συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού 
Συντήρηση και επισκευή των αγροτικών κτι­
σμάτων και λοιπών κτιρίων 
Κτηνιατρικές υπηρεσίες 
Γενικές δαπάνες 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 
Μηχανοκαλλιεργητές και άλλα δίτροχα 
μηχανήματα 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις για την καλ­
λιέργεια 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις για τη 
συγκομιδή 
Γεωργικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις 
για τη φυτική παραγωγή 
για τη ζωική παραγωγή 
Άλλα 
Γεωργικοί ελκυστήρες 
Άλλα οχήματα 
Κτίρια 
Αγροτικά κτίρια 
Έργα πολιτικού μηχανικού και εργασίες βελ­
τίωσης εδάφους 
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IRL 
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DR 
PTA 
ESC 
USD 
CE 
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EUR 11 
Eurostat 
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PRAG 
Data not available or confidential 
Per cent 
Value-added tax 
European currency unit 
Purchasing power standard 
German mark 
French franc 
Italian lira 
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Luxembourg franc 
Pound sterling 
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Danish krone 
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PRELIMINARY REMARKS 
1. Introduction 
The EC agricultural price indices (Output and Input) com­
prise the EC index of producer prices of agricultural pro­
ducts and the EC indices of purchase prices of the means 
of agricultural production. Both indices are base­weighted 
Laspeyres calculations using value weights determined for 
the base year, 1980, for a fixed basket of agricultural 
products (Output price index) or a selection of goods and 
services (Input prices indices). 1980 also serves as the 
reference year. As the weighting schemes on the following 
pages show, the various ¡terns in the two price indices may 
be weighted very differently from one Member State to 
another. 
The EC agricultural price indices (Output and Input) are 
based on the concept of the 'National farm', in all Member 
States of the Community, and thus cover only transactions 
between agricultural and non­agricultural production units 
(including foreign trade). No account is taken of direct 
transactions between farmers, either in the calculation of 
value weights or in the recording of producer or purchase 
prices. In this respect, there is a good measure of agree­
ment between the methodological concept underlying the 
EC agricultural price indices (Output and Input) and that of 
the economic accounts for agriculture. 
The agricultural price indices (Output and Input) for the 
Community as a whole are, generally speaking, in the form 
of weighted arithmetic means of the corresponding price 
indices for the Member States of the Community at each 
level of aggregation in the two indices. The national agricul­
tural price indices are weighted by the sales values of 
agricultural products (Output price index) or the values of 
purchases of the means of agricultural production (Input 
price indices), which are available in national currencies 
and converted to purchasing power standards (PPS) by 
Eurostat. 
All the EC agricultural price index (Output and Input) series 
are stored in Eurostat's Cronos data bank ('PRAG' do­
main). The annual series begin with the year 1975, the 
monthly ones with the year 1978 (F (Input), NL, Β (Output), 
L and UK), 1980 (D, F (Output), IRL and DK) or 1981 (I, Β 
(Input), GR and EUR 10). For some countries (D, F, I, Β 
(Input), IRL, DK and GR), the annual indices for 1975­79 are 
not to the same degree of accuracy as for 1980 and 
subsequent years, having been obtained by simple re­
basing, the normal procedure being to rebase the 1975 = 
100 base indices at the lowest level of aggregation and then 
aggregate them using the 1980 weights. 
The agricultural prices indices given in this publication 
provide information on and permit comparisons of the 
trends in (i) the producer prices of agricultural products and 
(ii) the purchase prices of the means of agricultural produc­
tion in the Community as a whole and in the separate 
Member States. Comparisons can also be made of trends 
in the two price indices. However, where individual pro­
ducts and groups of products (or individual means of 
production and groups thereof) are concerned, it must be 
borne ¡n mind that the weighting structure of the two price 
indices is adapted to the production conditions in the 
individual Member States, which means that the structure 
of the basket of goods reflecting the national production 
conditions varies from one country to another. 
For Spain, only annual indices are available. The original 
figures are on a base of 1976 = 100 and have been rebased 
to 1980 = 100. As to the methodology they do not com­
pletely correspond with the Community system, but in the 
course of the year 1987 they wil l be replaced by monthlY 
and yearly harmonized indices. For Portugal no figures are 
available yet. 
The reader should take into account the fact that in the 
Member States there may also be other index series on the 
producer prices of agricultural products and the purchase 
prices of the means of agricultural production; these series 
may be intended to serve other purposes and may differ 
methodologically from the EC agricultural price series 
published here. 
In order to counteract the different rates of inflation in the 
Community, the EC agricultural price indices are also 
published in deflated form. The nominal EC agricultural 
price indices (Output and Input) are deflated using the 
consumer price index. 
2. Comments on the EC indices of producer prices of agricultural products 
The price data used are exclusive of VAT and other product­
linked levies (e.g. the co­responsibility levy on milk produ­
cers). However, product­linked subsidies are added to the 
prices which producers obtain on the market. 
As before, Item 15 has been broken down into 'Wine must' 
and 'Wine' because in the Federal Republic of Germany and 
in Luxembourg prices, or price indices, are available only 
for wine must, whereas France and Italy provide prices only 
for table wine and quality wine. For Greece, data are 
available for both wine must and wine (but not for table 
wine and quality wine separately). Because of these nation­
al differences, price indices for the Community as a whole 
can be given only for the composite heading 'Wine must/ 
wine'. 
Compared with the price indices based on 1975 = 100, the 
1980 = 100 indices feature the following changes: 
(i) The price indices for the product groups 'Cereals and 
rice', 'Fruit' and 'Fresh vegetables' are subdivided in 
more detail than hitherto. A distinction is drawn be­
tween 'Fresh fruit ' and 'Nuts and dried fruit', the latter 
being subdivided into 'Nuts' and 'Dried fruit' in the light 
of the southerly expansion of the Community. As a 
result, the 'Others' items in the above three product 
groups are no longer comparable with the correspon­
ding items in the 1975 = 100 index. 
(ii) The existing item headed 'Other crop products' now 
features the following sub­headings: 'Pulses', 'Oil­
seeds', 'Raw tobacco', 'Cotton' and 'Others'. ) 
(¡ii) Within the product group 'Animals and animal 
products', animals for slaughter and export are now 
combined and the joint figures subdivided as hitherto, 
except for the item 'Large animals'. 
(iv) The item headed 'Milk' is now subdivided into 'Cow's 
milk' and 'Other milk' (from sheep and goats). 
(v) Item 24 now comprises only other animal products. 
The other animals included under this heading in the 
1975 = 100 index are now included in Item 21. 
(vi) For the monthly price indices, the seasonal products 
fruit and vegetables are now included — as for the 
annual indices — in the item 'Total' and 'Crop pro­
ducts'. This effectively improves the significance of the 
aggregated monthly price indices, especially for coun­
tries in which fruit and vegetables are of major impor­
tance (e.g. Italy: 23.0 %; Greece: 24.7 %). 
The monthly price indices for fresh fruit and fresh vegeta­
bles are based on variable value weights for each of the 
12 months of the base year 1980. Luxembourg, for which 
no monthly price indices for fresh fruit and vegetables are 
available, has been excluded from the calculation of the 
corresponding indices for the Community as a whole. Its 
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share in the Community total in 1980 was 0.03%. Owing 
to the lack of monthly data for fresh fruit and vegetables, 
identical monthly price indices are entered for Luxembourg 
under the heading 'Total' and 'Total (excl. fruit and 
vegetables)' on the one hand, and 'Crop products' and 
'Crop products (excl. fruit and vegetables)' on the other, 
which is strictly not correct. Fruit and vegetables accounted 
for 3 % of Luxembourg's total index in 1980. 
3. Comments on the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
The EC indices of purchase prices of the means of agricul-
tural production (Input price indices) comprise: 
I. The EC index of the prices of goods and services for 
current consumption in agriculture; 
II. The EC index of the prices of goods and services 
contributing to agricultural investment. 
As the goods and services for current consumption in 
agriculture differ from those contributing to agricultural 
investment, the price indices for these two groups are not 
aggregated to form an overall index of agricultural pur-
chase prices. 
The price data used are exclusive of VAT. On the other 
hand, all other taxes (e.g. diesel fuel tax) are included and 
subsidies (e.g. diesel fuel subsidies) are deducted in order 
to arrive at the effective prices which farmers pay. 
The structure of the EC indices of purchase prices of the 
means of agricultural production with base 1980 = 100 is 
no different from that using the 1975 = 100 base. 
Eurostat wishes to thank all members of the Working Party 
on Agricultural Price Statistics, in which the Member States 
of the Community are represented, for their invaluable help 
and active cooperation, without which the results achieved 
so far would have been impossible. 
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EC INDICES OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
NOMINAL INDEX 
DEFLATED INDEX 
1980 = 100 
Excluding VAT 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
I I B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
TOTAL 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
CROP PRODUCTS 
CROP PRODUCTS 
(excl. fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feeding barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Other fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Cauliflowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Wine must/wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
Olives and olive oil 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and tree-nursery 
products 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excl. calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cow's milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
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EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
NOMINAL INDEX 
DEFLATED INDEX 
1980 = 100 
Excluding VAT 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
SUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and milling by-products 
Oil-cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excl. calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
ings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
CON-
build-
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO 
AGRICULTURAL INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other 2-wheel equipment 
Machinery and plant for cultivation 
Machinery and plant for harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop production 
for animal production 
Other 
Tractors 
Other vehicles 
Buildings 
Farm buildings 
Engineering and soil improvement operations 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 
1. Généralités 
Les indices CE des prix agricoles (output et input) se 
composent de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles et de l'indice CE des prix d'achat des 
moyens de production agricole. Ces deux indices sont 
établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de 
pondérations déterminées pour l'année de base 1980 et 
pour un panier fixe de produits agricoles (indice output) ou 
un échantillon fixe de biens et de services sélectionnés 
(indice input). L'année 1980 sert également d'année de 
référence. Comme le montrent les schémas de pondération 
des pages suivantes, l'importance des différents éléments 
composant ces deux indices de prix peut varier considéra­
blement d'un État membre à l'autre. 
Dans tous les États membres de la Communauté, les 
indices CE des prix agricoles (output et input) reposent sur 
la notion de «ferme nationale» et ils ne couvrent, par 
conséquent, que les transactions entre les unités de pro­
duction agricole et les unités de production non agricole 
(y compris le commerce extérieur). Il n'est tenu compte des 
transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des 
pondérations ni dans l'enregistrement des prix à la produc­
tion ou des prix d'achat. Il existe ainsi à cet égard une large 
similitude entre les concepts méthodologiques qui sont à 
la base des indices CE des prix agricoles (output et input) 
et ceux qui sont à la base des comptes économiques 
agricoles de la Communauté. 
Les indices des prix agricoles (output et input) pour l'en­
semble de la Communauté s'obtiennent en règle générale 
à tous les niveaux d'agrégation des deux indices en faisant 
la moyenne arithmétique pondérée des indices de prix 
correspondants des États membres de la Communauté. La 
pondération des indices de prix nationaux s'effectue sur la 
base des valeurs des ventes des produits agricoles (indice 
output) ou des valeurs des achats des moyens de produc­
tion agricole (indice input), qui sont disponibles en mon­
naie nationale et converties en standards de pouvoir d'a­
chat (SPA) par Eurostat. 
Toutes les séries des indices de prix agricoles (output et 
input) sont enregistrées dans la banque de données Cro­
nos d'Eurostat (domaine «PRAG»). Les séries annuelles 
commencent en 1975, les séries mensuelles soit en 1978 
[F (input), NL, B (output), L et UK], soit en 1980 [D, F 
(output), IRL et DK], soit encore en 1981 [I, Β (input), GR 
et EUR 10]. Pour certains pays (D, F, I, B (input), IRL, DK 
et GR], les índices annuels des années 1975 à 1979 n'ont 
pas le même degré d'exactitude que ceux des années 80 
et suivantes, du fait qu'ils ont été obtenus par un simple 
changement de base. A cet effet, les indices de base 1975 
= 100 disponibles au niveau d'agrégation le plus bas ont 
en général été rebasés puis agrégés au moyen des pondé­
rations de l'année 1980. 
Les indices des prix agricoles décrits dans la présente 
publication fournissent des informations sur l'évolution a) 
des prix à la production des produits agricoles et b) des 
prix d'achat des moyens de production agricole dans la 
Communauté dans son ensemble, ainsi que dans les diffé­
rents États membres, et ils permettent de comparer les 
tendances de ces prix. Il est également possible de compa­
rer l'évolution des deux indices de prix. Il faut toutefois se 
rappeler, en ce qui concerne les différents produits et 
groupes de produits ou moyens de production et groupes 
de moyens de production, que les schémas de pondération 
des deux indices de prix correspondent aux conditions de 
production dans chaque pays et qu'en conséquence la 
structure des paniers de marchandises, qui reflète les 
diverses conditions de production, est différente d'un pays 
à l'autre. 
Pour l'Espagne, seuls des indices annuels sont disponibles. 
Il s'agit de données dont la base originale est 1976 = 100 
et qui ont été rebasées sur l'année 1980. Sur le plan 
méthodologique, ces indices ne sont pas entièrement con­
formes au système communautaire, mais, dans le courant 
de l'année 1987, ils seront remplacés par des indices 
mensuels et annuels harmonisés. Pour le Portugal, il n'y 
a pas encore de données disponibles. 
Le lecteur voudra bien tenir compte aussi du fait qu'i l peut 
également y avoir dans les États membres d'autres séries 
d'indices pour les prix à la production des produits agrico­
les et les prix d'achat des moyens de production agricole, 
qui peuvent différer des indices CE des prix agricoles 
publiés tant sur le plan des objectifs que sur celui de la 
méthodologie. 
Afin d'éliminer l'influence des taux d'inflation variables 
enregistrés dans la Communauté, on a également publié 
les indices CE des prix agricoles sous une forme déflatée. 
La déflation des indices CE des prix agricoles nominaux 
(output et input) s'effectue à l'aide de l'indice des prix à 
la consommation. 
2. Observations concernant les indices CE des prix à la production des produits agricoles 
Les prix utilisés pour établir ces indices ne comprennent 
ni la TVA ni aucun autre prélèvement lié aux produits (par 
exemple, le prélèvement de coresponsabilité sur la produc­
tion de lait). En revanche, les subventions liées aux produits 
ont été ajoutées aux prix obtenus par les producteurs sur 
les marchés. 
La rubrique 15 a été, comme dans le passé, subdivisée en 
«moût» et en «vin», étant donné que, pour la République 
fédérale d'Allemagne et le Luxembourg, les prix et indices 
de prix n'existent que pour le moût, alors que, pour la 
France et l'Italie, les prix et indices de prix sont disponibles 
pour le vin de table et le vin de qualité. Pour la Grèce, les 
données correspondantes disponibles portent en partie sur 
le moût, en partie sur le vin (sans distinction entre vin de 
table et vin de qualité). En raison de ces différences entre 
les États membres, les indices de prix pour la Communauté 
dans son ensemble ne peuvent être fournis que pour la 
rubrique globale «moût ou vin». 
Les indices de prix de base 1980 = 100 présentent quelques 
différences par rapport aux indices de base 1975 = 100: 
les indices des prix pour les groupes de produits «céréa­
les et riz», «fruits» et «légumes frais» font l'objet d'une 
subdivision plus poussée que jusqu'à présent. Dans le 
cas des fruits, une distinction est faite entre les fruits 
frais et les fruits secs, ces derniers étant en outre 
subdivisés en fruits à coque et fruits séchés dans la 
perspective de l'élargissement vers le sud de la Commu­
nauté. En raison de cette subdivision plus forte, les 
rubriques «autres» des trois groupes de produits sus­
mentionnés ne sont plus comparables avec les rubri­
ques correspondantes de l'indice de base 1975 = 100; 
dans la rubrique déjà existante «autres produits 
végétaux», on distingue désormais les sous­rubriques 
suivantes: «légumineuses», «graines oléagineuses», 
«tabac brut», «coton» et «autres» ; 
dans le groupe de produits «animaux et produits 
animaux», les animaux de boucherie et les animaux 
destinés à l'exportation sont regroupés et subdivisés de 
la même manière que jusqu'à présent. La rubrique 
«gros animaux» n'est toutefois plus indiquée; 
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la rubrique «lait» est subdivisée en «lait de vaches» et 
en «autres laits» (de brebis et de chèvre); 
la rubrique 24 ne comprend plus que les autres produits 
animaux. Les autres animaux qui y étaient encore inclus 
dans l'indice 1975 = 1 0 0 sont à présent enregistrés dans 
la rubrique 21 ; 
dans les indices mensuels des prix — comme dans les 
indices annuels —, les produits saisonniers fruits et 
légumes sont désormais inclus dans les rubriques «to-
tal» et «produits végétaux». La valeur indicative des 
indices mensuels agrégés s'en trouve ainsi améliorée, 
surtout pour les pays où les fruits et légumes ont une 
grande importance (Italie : 23,0 %; Grèce : 24,7 %) ; 
les indices mensuels des prix des fruits et légumes frais 
sont fondés sur des pondérations variables pour les 
douze mois de l'année de base 1980. Le grand-duché 
de Luxembourg, pour lequel les données correspon-
dantes ne sont pas disponibles, n'a pas été pris en 
compte dans le calcul des indices des prix des fruits 
et légumes frais pour la Communauté dans son 
ensemble. La part de ce pays dans le total des fruits 
et légumes frais pour la Communauté s'élevait à 
0,03% en 1980. En raison de cette absence de 
données mensuelles sur les fruits et légumes frais, 
des indices mensuels identiques sont indiqués, pour 
le Luxembourg, dans les rubriques «total» et «total 
(sans fruits et légumes)», d'une part, et dans «pro-
duits végétaux» et «produits végétaux (sans fruits et 
légumes)», d'autre part, ce qui n'est pas correct à 
proprement parler. La part des fruits et légumes dans 
l'indice global du Luxembourg s'élevait à 3 % en 
1980. 
3. Observations concernant les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Les indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole (indices input) comprennent : 
a) l'indice CE des prix des biens et services de 
consommation courante de l'agriculture; 
b) l'indice CE des prix des biens et services concourant aux 
investissements de l'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante de l'agri-
culture et ceux qui concourent aux investissements étant 
de nature différente, les indices de ces deux groupes n'ont 
pas été agrégés pour former un indice des prix unique 
couvrant la totalité des achats de l'agriculture. 
Les prix utilisés pour établir les indices CE des prix d'achat 
des moyens de production agricole ne comprennent pas 
la TVA. Toutes les autres taxes (par exemple, taxes sur les 
carburants) sont en revanche incluses, tandis que les aides 
(par exemple, subventions pour les carburants) sont dédui-
tes, afin que l'on puisse obtenir ainsi les prix effectivement 
payés par les agriculteurs. 
La structure des indices CE des prix d'achat des moyens 
de production agricole de base 1980 = 100 n'a subi aucune 
modification par rapport à celle des indices correspondants 
debase 1975 = 100. 
Eurostat désire remercier tous les membres du groupe de 
travail « statistique des prix agricoles », dans lequel les États 
membres de la Communauté sont représentés, de leur aide 
précieuse et de leur coopération active, sans lesquelles il 
aurait été impossible d'obtenir ces résultats. 
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INDICES CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICES NOMINAUX 
INDICES DEFLATES 
1980 = 100 
TVA exclue 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
J13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
TOTAL 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
PRODUITS VÉGÉTAUX 
PRODUITS VÉGÉTAUX 
(sans fruits et légumes) 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs-grain 
Riz non décortiqué 
Autres 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommation 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux-fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Épinards 
Pois (verts) 
Haricots (verts) 
Oignons 
Concombres 
Autres 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Moût/Vin 
Moût 
Vin 
Vin de table 
Vin de qualité 
Olives et huile d'olive 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits de 
pépinière 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
Animaux (boucherie et exportation) 
Veaux 
Bovins sans veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
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INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICES NOMINAUX 
INDICES DEFLATES 
1980 = 100 
TVA exclue 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION 
COURANTE DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de rente 
Énergie et lubrifiants 
Combustibles 
Carburants 
Électricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres 
Aliments des animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux 
Produits d'origine animale 
Autres 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (autres que veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres 
Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments d'ex-
ploitation et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX IN-
VESTISSEMENTS DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres biens d'équipement 
Motoculteurs et autre matériel à deux roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installation à la ferme 
pour la production végétale 
pour la production animale 
Autres 
Tracteurs 
Autres véhicules 
Ouvrages 
Bâtiments d'exploitation 
Ouvrages de génie civil et amélioration des 
terres 
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PREMESSA 
1. Considerazioni generali 
Gli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) sono 
composti dall'indice CE dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli e dall'indice CE dei prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola. Questi due indici sono calco­
lati secondo il metodo di Laspeyres, applicando ai valori 
di un paniere fisso di prodotti agricoli le ponderazioni 
dell'anno di base 1980 (indice output), ovvero selezionando 
un campione fisso di beni e servizi (indice input). L'anno 
1980 viene utilizzato anche come anno di riferimento. Come 
risulta dagli schemi di ponderazione riportati nelle pagine 
seguenti, i pesi delle varie voci che compongono questi due 
indici dei prezzi possono variare considerevolmente da uno 
Stato membro all'altro. 
In tutti gli Stati membri della Comunità gli indici CE dei 
prezzi agricoli (output e input) si basano sul concetto di 
«azienda agricola nazionale»; essi considerano quindi solo 
le transazioni tra unità di produzione agricole e non agricole 
(ivi compreso il commercio estero). Le transazioni dirette 
tra agricoltori non vengono considerate né nel calcolo delle 
ponderazioni, né nella rilevazione dei prezzi alla produzione 
o dei prezzi d'acquisto. Esiste quindi a questo proposito 
un'ampia corrispondenza tra i concetti metodologici che 
sono alla base degli indici CE dei prezzi agricoli (output e 
input) e quelli che si trovano alla base dei conti economici 
dell'agricoltura della Comunità. 
Gli indici dei prezzi agricoli (output e input) per l'insieme 
della Comunità di norma si ottengono, a tutti i livelli di 
aggregazione dei due indici, calcolando la media aritmetica 
ponderata degli indici dei prezzi corrispondenti dei Stati 
membri della Comunità. La ponderazione degli indici dei 
prezzi nazionali è effettuata sulla base dei valori delle 
vendite dei prodotti agricoli (indice output) o dei valori 
degli acquisti dei mezzi di produzione agricola (indice 
output), che sono disponibili in moneta nazionale e che 
vengono convertiti dall'Eurostat in standard di potere d'ac­
quisto (SPA). 
Tutte le serie degli indici dei prezzi agricoli (output e input) 
sono memorizzate nella banca dati Cronos dell'Eurostat 
(settore «PRÀG»). Le serie annuali iniziano nel 1975, quelle 
mensili sia nel 1978 (F (input), NL, Β (output), L e UK), sia 
nel 1980 (D, F (output), IRL e DK), sia nel 1981 (Ι, Β (input), 
GR e EUR 10). Per alcuni paesi (D, F, Ι, Β (input), IRL, DK 
e GR), gli indici annuali degli anni dal 1975 al 1979 non sono 
altrettanto esatti come quelli degli anni 1980 e seguenti, 
essendo stati calcolati mediante un semplice cambiamento 
della base. A tale scopo, gli indici con base 1975 = 100 
disponibili al più basso livello di aggregazione sono stati 
in generale ricalcolati applicando la nuova base e sono stati 
in seguito aggregati utilizzando le ponderazioni 1980. 
Gli indici dei prezzi agricoli descritti nella presente pubbli­
cazione forniscono informazioni sull'evoluzione a) dei 
prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e b) dei prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola nella Comunità 
nel suo complesso, nonché nei singoli Stati membri ; essi 
consentono inoltre di confrontare le tendenze di tali prezzi. 
È anche possibile comparare l'evoluzione dei due indici dei 
prezzi. Bisogna tuttavia tener presente, per quel che con­
cerne i differenti prodotti e gruppi di prodotti o mezzi di 
produzione e gruppi di mezzi di produzione, che gli schemi 
di ponderazione dei due indici dei prezzi corrispondono alle 
condizioni di produzione nei singoli paesi e che quindi la 
composizione del paniere delle merci, che riflette le diverse 
condizioni di produzione, differisce da un paese all'altro. 
Per la Spagna sono disponibili solo indici annuali. Si tratta 
di dati la cui base originale è 1976 = 100 e che sono stati 
ricalcolati prendendo come base il 1980. Da un punto di 
vista metodologico essi non sono del tutto conformi al 
sistema comunitario, ma nel corso del 1987 saranno sosti­
tuiti da indici mensili e annuali armonizzati. I dati per il 
Portogallo non sono ancora disponibili. 
Il lettore è invitato a tener presente che negli Stati membri 
possono esistere anche altre serie di indici per i prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli e per i prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola, che possono differire dagli 
indici CE dei prezzi agricoli pubblicati in appresso, sia sotto 
il profilo degli obiettivi che sotto quello metodologico. 
Al fine di eliminare l'influenza dei diversi tassi d'inflazione 
rilevati nella Comunità, sono stati anche pubblicati gli indici 
CE dei prezzi agricoli in una forma deflazionata. La defla­
zione degli indici CE dei prezzi agricoli nominali (output e 
input) viene effettuata utilizzando l'indice dei prezzi al 
consumo. 
2. Osservazioni sugli indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
I prezzi utilizzati per la determinazione di questi indici non 
comprendono né l'IVA, né alcun altro prelievo riguardante 
i prodotti (ad es. il prelievo di corresponsabilità sul latte). 
In compenso, le sovvenzioni concernenti i prodotti sono 
state aggiunte ai prezzi ottenuti dai produttori sui mercati. 
Come in passato, la voce 15 è stata suddivisa in «mosto» 
e «vino», poiché nella Repubblica federale di Germania e 
nel Lussemburgo i prezzi e gli indici dei prezzi sono 
disponibili solo per il mosto, mentre in Francia e in Italia 
ci sono i prezzi e gli indici dei prezzi per il vino da tavola 
e per il vino di qualità. I corrispondenti dati disponibili per 
la Grecia comprendono in parte il mosto, in parte il vino 
(senza distinzione tra vino da tavola e vino di qualità). A 
causa di queste differenze tra gli Stati membri, gli indici 
dei prezzi per la Comunità nel suo complesso possono 
essere indicati solo per la voce globale «mosto o vino». 
Gli indici dei prezzi con base 1980 = 100 presentano alcune 
differenze rispetto agli indici con base 1975 = 100: 
— gli indici dei prezzi per i gruppi di prodotti «cereali e 
riso», «frutta» e «ortaggi freschi» sono stati oggetto di 
una suddivisione più spinta che nel passato. Nel caso 
della frutta, si è fatto una distinzione tra frutta fresca e 
frutta secca; quest'ultima è inoltre suddivisa, nella pro­
spettiva di un ampliamento della Comunità verso il sud, 
in frutta a guscio e frutta essiccata. A causa di questa 
maggiore scomposizione, le voci «altri» dei tre gruppi 
di prodotti summenzionati non sono più comparabili 
con le voci corrispondenti dell'indice con base 1975 = 
100. 
— La voce già esistente «altri prodotti vegetali», sarà d'ora 
in poi suddivisa nelle seguenti sottovoci: «leguminose», 
«semi oleosi», «tabacco greggio», «cotone» e «altri». 
— Nel gruppo «Animali e prodotti animali», gli animali da 
macello e quelli destinati all'esportazione sono raggrup­
pati e suddivisi come in precedenza. Tuttavia non figura 
più la voce «bestiame grosso». 
— La voce «latte» è ripartita in «latte di mucca» e in «altri 
latti» (di pecora e di capra). 
— La voce 24 comprende ora solamente gli altri prodotti 
animali. Gli altri animali, che erano inclusi in questa 
voce con indice 1975 = 100, vengono adesso classificati 
nella voce 21. 
— Negli indici mensili dei prezzi — come anche in quelli 
annuali — i prodotti stagionali, frutta e ortaggi, saranno 
d'ora in poi inclusi nelle voci «totale» e «prodotti vege­
tali». Il valore indicativo degli indici mensili aggregati ne 
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risulta migliorato, soprattutto per i paesi in cui la frutta 
e gli ortaggi hanno una particolare importanza (Italia: 
23,0%; Grecia: 24,7%). 
Gli indici mensili dei prezzi della frutta e degli ortaggi 
freschi si basano su ponderazioni variabili per i dodici 
mesi dell'anno di base 1980. Il Granducato di Lussem-
burgo, per il quale non sono disponibili i dati corrispon-
denti, non è stato considerato nel calcolo degli indici dei 
prezzi della frutta e degli ortaggi freschi per la Comunità 
nel suo complesso. La quota di questo paese sul totale 
della frutta e degli ortaggi freschi della Comunità è stata, 
nel 1980, dello 0,03 %. A causa di questa mancanza di 
dati mensili sulla frutta e sugli ortaggi freschi, per il 
Lussemburgo sono stati indicati indici mensili identici 
nelle voci «totale» e «totale (senza frutta e ortaggi») da 
un lato e, dall'altro, nelle voci «prodotti vegetali» e 
«prodotti vegetali (senza frutta e ortaggi)», dall'altro, il 
che, a rigore, non è corretto. La quota della frutta e degli 
ortaggi nell'indice globale del Lussemburgo è stata, nel 
1980, del 3%. 
3. Osservazioni sugli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Gli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola (indici input) comprendono: 
I. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi di consumo 
corrente in agricoltura. 
II. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi attinenti agli 
investimenti in agricoltura. 
Essendo i beni e servizi di consumo corrente in agricoltura 
di natura diversa da quelli attinenti agli investimenti, gli 
indici di questi due gruppi non sono stati aggregati per 
formare un indice unico dei prezzi d'acquisto in agricoltura. 
I prezzi utilizzati per determinare gli indici CE dei prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola sono al netto 
dell'IVA. Sono invece comprese tutte le altre imposte (ad 
esempio quelle sui carburanti), mentre sono dedotti gli aiuti 
(ad esempio quelli per i carburanti), in modo da ottenere 
i prezzi effettivi pagati dagli agricoltori. 
La struttura degli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi 
di produzione agricola con base 1980 = 100 non ha subito 
alcuna modifica rispetto a quella con base 1975 = 100. 
L'Eurostat coglie l'occasione per ringraziare tutti i membri 
del gruppo di lavoro «Statistiche dei prezzi agricoli» (nel 
quale sono rappresentati gli Stati membri della Comunità) 
per il prezioso aiuto e per l'attiva cooperazione, senza i 
quali non sarebbe stato possibile raggiungere tali risultati. 
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INDICI CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
INDICI NOMINALI 
INDICI DEFLAZIONATI 
1980 = 100 
IVA esclusa 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
Totale 
Totale (esclusi frutta e ortaggi) 
Prodotti vegetali 
Prodotti vegetali 
(esclusi frutta e ortaggi) 
Cereali e riso 
Frumento tenero 
Frumento duro 
Orzo da foraggio 
Orzo per la birrificazione 
Avena 
Mais da granella 
Riso greggio 
Altri 
Piante sarchiate 
Patate al consumo 
Patate primaticce 
Altre patate 
Barbabietole da zucchero 
Altre 
Frutta 
Frutta fresca 
Mele da tavola 
Pere da tavola 
Ciliege 
Prugne e susine 
Fragole 
Uve da tavola 
Agrumi 
Arance 
Mandarini 
Limoni 
Altra frutta fresca 
Frutta secca 
Frutta a guscio 
Frutta essiccata 
Ortaggi freschi 
Lattughe 
Cavolfiori 
Cavoli 
Pomodori 
Carote 
Spinaci 
Piselli 
Fagioli 
Cipolle 
Cetrioli 
Altri 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Mosto e vino 
Mosto 
Vino 
Vino da tavola 
Vino di qualità 
Olive e olio d'oliva 
Sementi 
Fiori, piante ornamentali e prodotti dei vivai 
Altri prodotti vegetali 
Ortaggi secchi 
Semi oleosi 
Tabacco greggio 
Cotone 
Altri 
Animali e prodotti animali 
Animali (da macello e per esportazione) 
Vitelli 
Bovini, esclusi i vitelli 
Suini 
Montoni e agnelli 
Pollame 
Polli 
Altro pollame 
Altri animali 
Latte 
Latte di mucca 
Altri tipi di latte 
Uova 
Altri prodotti animali 
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INDICI DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
INDICI NOMINALI 
INDICI DEFLAZIONATI 
1980 = 100 
IVA esclusa 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
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5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
Beni e servizi di consumo corrente 
in agricoltura 
Sementi e piante 
Animali d'allevamento e di rendita 
Energia e lubrificanti 
Combustibili 
Carburanti 
Elettricità 
Lubrificanti 
Concimi e ammendamenti 
Concimi semplici 
Concimi azotati 
Concimi fosfatici 
Concimi potassici 
Concimi composti 
Concimi NP 
Concimi PK 
Concimi NPK 
Altri concimi e ammendamenti 
Prodotti per la protezione delle colture 
Anticrottogamici 
Insetticidi 
Diserbanti 
Altri 
Mangimi 
Mangimi semplici 
Cereali e sottoprodotti della molitura 
Panelli 
Prodotti di origine animale 
Altri 
Mangimi composti 
per vitelli 
per bovini (diversi dai vitelli) 
per suini 
per pollame 
Altri 
Materiale e piccoli attrezzi 
Manutenzione e riparazione delle macchine 
Manutenzione e riparazione dei fabbricati 
rurali e delle altre opere 
Servizi veterinari 
Spese generali 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
Beni e servizi attinenti agli investimenti in 
agricoltura 
Macchine e impianti 
Motocoltivatori e simili, a un asse 
Macchine e attrezzi per la coltivazione 
Macchine e attrezzi per la raccolta 
Macchine e altri impianti presso l'azienda 
per la produzione vegetale 
per la produzione zootecnica 
Altri 
Trattori 
Altri veicoli 
Costruzioni ed opere 
Fabbricati rurali 
Opere di genio civile e migliorie fondiarie 
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„EG-indexcijfers landbouwprijzen" 
Symbolen en afkortingen 
Inleidende opmerkingen 
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INLEIDENDE OPMERKINGEN 
1. Inleiding 
De indexcijfers van de landbouwprijzen in de EG (output 
en input) omvatten de indexcijfers van de producentenprij­
zen van landbouwprodukten in de EG en díe van de 
aankoopprijzen van landbouwproduktiemiddelen. Beide in­
dexcijfers zijn vastgesteld aan de hand van de methode van 
Laspeyres, door middel van weging uitgaande van het 
basisjaar 1980, voor een bepaald pakket van landbouwpro­
dukten (output prijsindexcijfers) of een verzameling van 
goederen en diensten (input prijsindexcijfers). 1980 geldt 
tevens als referentiejaar. Zoals uit de wegingsschema's op 
de volgende bladzijden blijkt, kunnen de verschillende 
elementen waaruit deze beide indexcijfers zijn samenge­
steld, van de ene Lid­Staat tot de andere sterk uiteenlopen. 
De EG­indexcijfers van de landbouwprijzen (output en 
input) zijn in alle Lid­Staten van de Gemeenschap geba­
seerd op het begrip „nationaal landbouwbedrijf" en dus 
dekken zij uitsluitend transacties tussen produktie­
eenheden binnen en buiten de landbouw (met inbegrip van 
de buitenlandse handel). Er is geen rekening gehouden met 
transacties tussen landbouwers onderling, noch bij de 
berekening van de gewichten, noch bij de registratie van 
de producenten­ of aankoopprijzen. Wat dit betreft, bestaat 
er een grote mate van overeenkomst tussen het methodo­
logische concept dat aan de EG­indexcijfers van de land­
bouwprijzen ten grondslag ligt (output en input) en dat van 
de landbouwrekeningen. 
De indexcijfers van de landbouwprijzen (output en input) 
voor de gehele Gemeenschap worden over het algemeen 
verkregen door weging van het rekenkundige gemiddelde 
van de desbetreffende prijsindexcijfers voor de Lid­Staten 
van de Gemeenschap op alle aggregatieniveaus in de twee 
reeksen. De nationale indexcijfers van de landbouwprijzen 
worden gewogen met de verkoopwaarden van de land­
bouwprodukten (output prijsindexcijfers) of de aankoop­
waarden van de landbouwproduktiemiddelen (input prijsin­
dexcijfers), die beschikbaar zijn in nationale valuta's en die 
door Eurostat worden omgerekend in koopkracht stan­
daards (KKS). 
Alle reeksen EG­indexcijfers van de landbouwprijzen (out­
put en input) zijn opgeslagen in de Cronos­gegevensbank 
van Eurostat (gebied „PRAG"). De jaarreeksen beginnen bij 
het jaar 1975, de maandreeksen met het jaar 1978 (F (input), 
NL, Β (output), L en VK), 1980 (D, F (output), IRL en DK) 
of 1981 (Ι, Β (input), GR en EUR 10). Voor sommige landen 
(D, F, Ι, Β (input), IRL, DK en GR) zijn de jaarlijkse indexcij­
fers voor 1975­1979 niet even accuraat als die voor het jaar 
1980 en de daaropvolgende jaren, omdat zij zijn verkregen 
door een eenvoudige wijziging van de basis, terwijl de 
normale procedure erin bestaat de indexcijfers met als 
basis 1975 = 100 te herbaseren op het laagste aggregatie­
niveau en ze dan te aggregeren met gebruikmaking van de 
gewichten van 1980. 
De indexcijfers van de landbouwprijzen die in de onderha­
vige publikatie worden gegeven, verstrekken informatie 
over en maken vergelijking mogelijk van de tendensen in 
I1) de producentenprijzen van landbouwprodukten en (2) 
de aankoopprijzen van de landbouwproduktiemiddelen, 
zowel in de gehele Gemeenschap als in de afzonderlijke 
Lid­Staten. Ook kunnen vergelijkingen worden getrokken 
tussen de tendensen van beide prijsindexcijfers. Er zij 
echter op gewezen dat, wanneer het gaat om afzonderlijke 
produkten of groepen van produkten (of om afzonderlijke 
produktiemiddelen of groepen hiervan), de wegingsstruc­
tuur van beide prijsindexcijfers is aangepast aan de produk­
tievoorwaarden in de verschillende Lid­Staten, en dat dien­
tengevolge de structuur van de goederenpakketten dus 
tekenend is voor de verschillende nationale produktievoor­
waarden, van land tot land verschilt. 
Voor Spanje staan alleen jaarlijkse indexcijfers ter beschik­
king. De oorspronkelijke cijfers hebben 1976 als basisjaar 
en zijn geherbaseerd tot 1980 = 100. Wat de methode 
betreft, deze komt niet volkomen overeen met het systeem 
van de Gemeenschap, maar zal in de loop van 1987 worden 
vervangen door maandelijkse en jaarlijkse geharmoni­
seerde indexcijfers. Voor Portugal zijn nog geen cijfers 
beschikbaar. 
De lezer mag niet uit het oog verliezen dat er in de 
Lid­Staten misschien nog andere reeksen indexcijfers van 
producentenprijzen van landbouwprodukten en van de 
aankoopprijzen van landbouwproduktiemiddelen bestaan; 
deze reeksen zijn eventueel bestemd voor andere doelein­
den en kunnen qua methode afwijken van de hieronder 
gepubliceerde reeksen landbouwprijzen van de EG. 
Teneinde het effect, van de verschillende inflatiepercenta­
ges in de Gemeenschap op te heffen, worden ook gede­
fleerde EG­prijsindexcijfers voor de landbouw gegeven. De 
nominale EG­prijsindexcijfers voor de landbouw (output en 
input) zijn gedefleerd met behulp van de indexcijfers van 
de consumentenprijzen. 
2. Opmerkingen over de EG-indexcijfers van de producentenprijzen van landbouwprodukten 
In de hier aangegeven prijzen zijn noch de BTW, noch 
andere heffingen op de produkten (b.v. de medeverant­
woordelijkheidsheffing voor melkproducenten) inbegrepen. 
Wel zijn de produktgebonden subsidies opgeteld bij de 
prijzen die de producenten op de markt ontvangen. 
Evenals in het verleden is rubriek 15 onderverdeeld in 
„wi jnmost" en „w i j n " , aangezien in de Bondsrepubliek 
Duitsland en in Luxemburg de prijzen, of prijsindexcijfers, 
alleen voor wijnmost beschikbaar zijn, terwijl Frankrijk en 
Italië uitsluitend prijzen publiceren voortafel­ en kwaliteits­
wijnen. Voor Griekenland zijn gegevens beschikbaar zowel 
voor wijnmost als voor wijn (maar er wordt niet tussen 
tafelwijn en kwaliteitswijn onderscheiden). Met het oog op 
deze nationale verschillen kunnen prijsindexcijfers voor de 
Gemeenschap in haar geheel uitsluitend worden gegeven 
voor de samengestelde rubriek „wi jnmost /wi jn" . 
Vergeleken met de op 1975 = 100 gebaseerde prijsindexcij­
fers vertonen de indexcijfers met 1980 als basisjaar de 
volgende verschillen : 
De prijsindexcijfers voor de produktengroepen „granen 
en rijst", „ f ru i t " en „verse groenten" worden verder 
onderverdeeld dan tot nu toe het geval was. Er wordt 
verschil gemaakt tussen „vers frui t" en „noten en ge­
droogd fruit" ; deze laatste worden bovendien nog eens 
onderverdeeld in „noten" en „gedroogd frui t" , met het 
oog op de uitbreiding van de Gemeenschap in zuidelijke 
richting. Dientengevolge kunnen de posten „Over ige" 
voor de drie bovengenoemde produktengroepen niet 
langer worden vergeleken met de overeenkomstige pos­
ten met 1975 als basisjaar. 
De post „overige akkerbouwgewassen" wordt thans 
onderverdeeld in „peulvruchten", „oliehoudende za­
den", „ruwe tabak", „katoen" en „over ige". 
In de groep „vee en dierlijke produkten" worden thans 
het slachtvee en het voor de export bestemde vee 
samengevoegd en worden de totalen onderverdeeld als 
voorheen, behalve de post „grootvee", die komt te 
vervallen. 
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De post „melk" wordt thans onderverdeeld in 
„koemelk" en „andere melk" (van schapen en geiten). 
Post 24 omvat thans uitsluitend andere dierlijke 
produkten. Ander vee, dat bij de indexcijfers met 1975 
als basisjaar in deze rubriek was opgenomen, is nu 
opgevoerd in post 21. 
Wat de maandelijkse prijsindexcijfers betreft, zijn de 
seizoenprodukten groenten en fruit thans — evenals bij 
de jaarlijkse indexcijfers het geval is — opgenomen in 
de post „ to taal" en „akkerbouwgewassen". Hierdoor 
wordt namelijk de significantie van de geaggregeerde 
maandelijkse prijsindexcijfers verbeterd, vooral voor die 
landen waar fruit en groenten een grote rol spelen (b.v. 
Italië : 23,0 %; Griekenland : 24,7 %). 
De maandelijkse prijsindexcijfers voor verse groenten en 
vers fruit zijn gebaseerd op variabele gewichten voor elk 
der twaalf maanden van het basisjaar 1980. Luxemburg, 
waarvoor geen maandelijkse prijsindexcijfers voor verse 
groenten en fruit beschikbaar zijn, is bij de berekening van 
de desbetreffende indexcijfers voor de gehele Gemeen-
schap niet in aanmerking genomen. Het aandeel van dit 
land in het totaal van de Gemeenschap beliep in 1980 
0,03%. Ingevolge het ontbreken van maandelijkse gege-
vens voor verse groenten en fruit zijn voor Luxemburg 
identieke maandelijkse indexcijfers aangegeven onder „ to-
taal" en „totaal (excl. groenten en fruit)" enerzijds en onder 
„akkerbouwgewassen" en „akkerbouwgewassen (excl. 
groenten en fruit)" anderzijds, hetgeen strikt genomen niet 
juist is. In de totale indexcijfers voor Luxemburg in 1980 
beliep het aandeel van groenten en fruit 3 %. 
3. Opmerkingen over de EG-indexcijfers van de aankoopprijzen van landbouwproduktiemiddelen 
De EG-indexcijfers van de aankoopprijzen van landbouw-
produktiemiddelen omvatten : 
I. De EG-indexcijfers van de prijzen van goederen en 
diensten voor het dagelijkse verbruik in de landbouw; 
II. De EG-indexcijfers van de prijzen van goederen en 
diensten die bijdragen tot investeringen in de landbouw. 
Aangezien de goederen en diensten voor het dagelijkse 
verbruik in de landbouw verschillen van die welke bijdra-
gen tot investeringen in de landbouw, zijn de prijsindexcij-
fers voor deze twee groepen niet geaggregeerd tot een 
algemeen prijsindexcijfer van de aankoopprijzen in de 
landbouw. 
De gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. Alle andere 
belastingen daarentegen zijn wel inbegrepen (b.v. belastin-
gen op dieselolie) en subsidies (b.v. subsidies voor diesel-
olie) zijn afgetrokken, teneinde de daadwerkelijk door de 
landbouwers betaalde prijzen te verkrijgen. 
De structuur van de EG-indexcijfers van de aankoopprijzen 
van landbouwproduktiemiddelen op basis van 1980 = 100 
verschilt niet van die van de indexcijfers die 1975 als 
basisjaar hadden. 
Eurostat dankt alle leden van de Werkgroep „Landbouw-
prijsstatistiek", waarin de Lid-Staten van de Gemeenschap 
vertegenwoordigd zijn, voor hun zeer gewaardeerde hulp 
en actieve medewerking ; zonder deze steun zouden de tot 
dusver bereikte resultaten niet mogelijk zijn geweest. 
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EG-INDEXCIJFERS VAN DE PRIJZEN VAN LANDBOUWPRODUKTEN 
NOMINALE INDEX 
GEDEFLEERDE INDEX 
1980 = 100 
Exclusief BTW 
0 
(0) 
1 
(D 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
TOTAAL 
TOTAAL (excl. groenten en 
AKKERBOUWGEWASSEN 
AKKERBOUWGEWASSEN 
(excl. groenten en fruit) 
Granen en rijst 
Zachte tarwe 
Harde tarwe 
Voedergerst 
Brouwgerst 
Haver 
Korrel m ais 
Padie 
Overige 
Wortelgewassen 
Consumptieaardappelen 
Nieuwe aardappelen 
Aardappelen (hoofdoogst) 
Suikerbieten 
Overige 
Fruit 
Vers fruit 
Tafelappelen 
Tafelperen 
Kersen 
Pruimen 
Aardbeien 
Tafeldruiven 
Citrusvruchten 
Sinaasappelen 
Mandarijnen 
Citroenen 
Ander vers fruit 
Noten en gedroogd fruit 
Noten 
Gedroogd fruit 
Verse groenten 
Sla 
Bloemkool 
Kool 
Tomaten 
Wortelen 
Spinazie 
Erwten (vers) 
Bonen (vers) 
Uien 
Komkommers 
Overige 
fruit) 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Wijnmost en wijn 
Wijnmost 
Wijn 
Tafelwijn 
Kwaliteitswijn 
Olijven en olijfolie 
Zaden 
Bloemen, sierplanten en boomkwekerij-
produkten 
Andere akkerbouwgewassen 
Peulvruchten 
Oliehoudende zaden 
Ruwe tabak 
Katoen 
Overige 
VEE EN DIERLIJKE PRODUKTEN 
Vee (slachtvee en voor de export bestemd 
vee) 
Kalveren 
Rundvee (excl. kalveren) 
Varkens 
Schapen en lammeren 
Pluimvee 
Kippen 
Ander pluimvee 
Ander vee 
Melk 
Koemelk 
Andere melk 
Eieren 
Andere dierlijke produkten 
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EG-INDEXCIJFERS VAN DE PRIJZEN VAN LANDBOUWPRODUKTIEMIDDELEN 
NOMINALE INDEX 
GEDEFLEERDE INDEX 
1980 = 100 
Exclusief BTW 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
DAGELIJKS IN DE LANDBOUW VERBRUIKTE 
GOEDEREN EN DIENSTEN 
Zaden 
Dieren voor voortplanting en produktie 
Energie, smeermiddelen 
Stookolie 
Motorbrandstoffen 
Elektriciteit 
Smeermiddelen 
Meststoffen, middelen voor bodemverbetering 
Enkelvoudige meststoffen 
Stikstofhoudende meststoffen 
Fosfaatmeststoffen 
Kalimeststoffen 
Mengmeststoffen 
NP meststoffen 
PK meststoffen 
NPK meststoffen 
Andere meststoffen, middelen voor bodem-
verbetering 
Plantenbeschermingsmiddelen 
Fungiciden 
Insecticiden 
Herbiciden 
Andere 
Veevoeders 
Onvermengde veevoeders 
Granen en bijprodukten van het malen 
Veekoeken 
Produkten van dierlijke oorsprong 
Andere 
Mengvoeders 
voor kalveren 
voor rundvee (behalve kalveren) 
voor varkens 
voor pluimvee 
overige 
Materieel en klein gereedschap 
Onderhoud en reparatie van bedrijf 
Onderhoud en reparatie van landbouwbe-
drijfsgebouwen en andere gebouwen 
Veeartsenijkundige hulp 
Algemene uitgaven 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
GOEDEREN EN DIENSTEN DIE BIJDRAGEN 
TOT INVESTERINGEN IN DE LANDBOUW 
Machines en andere benodigdheden 
Frezen en andere 2-wielige werktuigen 
Machines en werktuigen voor de teelt 
Machines en werktuigen voor het oogsten 
Landbouwmachines en -installaties 
voor de akkerbouw 
voor de veeteelt 
overige 
Tractoren 
Andere voertuigen 
Gebouwen 
Bedrijfsgebouwen 
Technische werkzaamheden en bodemverbe-
tering 
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— índices CE dos preços de compra dos meios de 
produção agrícola 
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Sinais e abreviaturas utilizados 
— 
: 
% 
VAT/TVA 
ECU 
PPS/SPA 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
USD 
EC/CE 
EUR 10 
EUR 11 
Eurostat 
OEC/OSCE 
Cronos 
PRAG 
Nada 
Dado não disponível ou confiden-
cial 
Percentagem 
Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado (IVA) 
Unidade monetária europeia 
Padrão de poder de compra (PPC) 
Franco belga 
Coroa dinamarquesa 
Marco alemão 
Dracma grego 
Escudo português 
Franco francês 
Florim neerlandês 
Libra irlandesa 
Franco luxemburguês 
Lira italiana 
Peseta espanhola 
Libra esterlina 
Dólar americano 
Comunidades Europeias 
Conjunto dos 10 Estados-mem-
bros (sem Espanha nem Portugal) 
Conjunto dos 11 Estados-mem-
bros (sem Portugal) 
Serviço de Estatística das Comuni-
dades Europeias (SECE) 
Banco de dados Eurostat 
Domínio Cronos «Preços e índices 
de preços agrícolas» 
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NOTAS PRELIMINARES 
1. Introdução 
Os índices CE dos preços agrícolas (output e input) com-
preendem o índice CE dos preços na produção dos produ-
tos agrícolas e o índice CE dos preços de compra dos meios 
de produção agrícola. Estes dois índices estabelecem-se 
segundo o método de Laspeyres, através de ponderações 
determinadas para o ano de base 1980 e para um cabaz 
fixo de produtos agrícolas (índice output) ou uma amostra 
fixa de bens e de serviços seleccionados (índice input). O 
ano de 1980 serve igualmente de ano de referência. Como 
demonstram os esquemas de ponderação das páginas 
seguintes, a importância dos diferentes elementos que 
compõem estes dois índices de preços pode variar conside-
ravelmente de um Estado-membro para outro. 
Os índices CE dos preços agrícolas (output e input) ba-
seiam-se, em todos os Éstados-membros da Comunidade, 
na noção de «quinta nacional» e cobrem consequente-
mente apenas as transacções entre as unidades de produ-
ção agrícola e as unidades de produção não agrícola 
(incluindo o comércio externo). Não se têm em conta as 
transacções directas entre agricultores, nem no cálculo das 
ponderações, nem no registo dos preços na produção ou 
dos preços de compra. Existe, portanto, neste aspecto uma 
grande semelhança entre os conceitos metodológicos que 
estão na base dos índices CE dos preços agrícolas (output 
e input) e as que estão na base das contas económicas 
agrícolas da Comunidade. 
Os índices dos preços agrícolas (output e input) para o 
conjunto da Comunidade obtêm-se geralmente, em todos 
os níveis de agregação dos dois índices, fazendo a média 
aritmética ponderada dos índices de preços corresponden-
tes dos Estados-membros da Comunidade. A ponderação 
dos índices de preços nacionais efectua-se com base nos 
valores das vendas dos produtos agrícolas (índice output) 
ou dos valores das compras dos meios de produção 
agrícola (índice input), de que se dispõe na moeda nacional 
e convertidos em padrão de poder de compra (PPC) pelo 
Eurostat. 
Todas as séries dos índices de preços agrícolas (output e 
input) são registadas no banco de dados Cronos do Euros-
tat (domínio «PRAG»). As séries anuais começam em 1975, 
as séries mensais em 1978 (F input), NL, B (output), L e 
UK), ou em 1980 (D, F (output), IRL e DK), ou ainda 
em 1981 (I, B (input), GR e EUR 10). Para certos países (D, 
F, I, B (input), IRL, DK e GR), os índices anuais dos anos 
1975 a 1979 não têm o mesmo grau de exactidão que os 
dos anos 1980 e seguintes, devido ao facto de terem sido 
obtidos mediante uma simples mudança de base. Para este 
efeito, os índices de base 1975 = 100 disponíveis ao nível 
de agregação mais baixo sofreram geralmente uma mu-
dança de base e foram depois agregados através da 
ponderação do ano 1980. 
Os índices dos preços agrícolas descritos na presente 
publicação facultam informações sobre a evolução a) dos 
preços na produção dos produtos agrícolas e b) dos preços 
de compra dos meios de produção agrícola na Comunidade 
na sua globalidade assim como nos diferentes Estados-
-membros e permitem comparar as tendências destes 
preços. É igualmente possível comparar a evolução dos 
dois índices de preços. Convém todavia recordar, no que 
se refere aos diferentes produtos e grupos de produtos ou 
meios de produção e grupos de meios de produção, que 
os esquemas de ponderação dos dois índices de preços 
correspondem às condições de produção em cada país e 
que consequentemente a estrutura dos cabazes, é diferente 
de um país para outro. 
No caso de Espanha só os índices anuais se encontram 
disponíveis. Trata-se de dados cuja base original é 1976 = 
100 e que foram rebaseados no ano 1980. No plano 
metodológico não estão em estrita conformidade com o 
sistema comunitário, mas no decurso do ano 1987 serão 
substituídos por índices mensais e anuais harmonizados. 
Para Portugal ainda se não dispõe de dados. 
O leitor deverá tomar ainda em consideração o facto de 
que pode igualmente haver nos Estados-membros outras 
séries de índices para os preços na produção dos produtos 
agrícolas e os preços de compra dos meios de produção 
agrícola que podem diferenciar-se dos índices CE dos 
preços agrícolas, publicados a seguir, tanto no plano dos 
objectivos como no da metodologia. 
A fim de eliminar a influência das taxas de inflação variá-
veis registadas na Comunidade, publicaram-se igualmente 
os índices CE dos preços agrícolas sob uma forma deflacio-
nada. A deflação dos índices CE dos preços agrícolas 
nominais (output e input) efectua-se a partir do índice dos 
preços no consumidor. 
2. Observações relativas aos índices dos preços na produção dos produtos agrícolas 
Os preços utilizados para estabelecer estes índices não 
incluem nem o IVA, nem outra imposição ligada aos 
produtos (por exemplo a imposição de co-responsabilidade 
sobre a produção do leite). No entanto, as subvenções 
relacionadas com os produtos foram acrescentadas aos 
preços obtidos pelos produtores nos mercados. 
A rubrica 15 foi, como anteriormente, subdividida em 
«mosto» e em «vinho», dado que para a República Federal 
da Alemanha e o Luxemburgo, os preços e os índices de 
preços só existem para o mosto, enquanto que para a 
França e a Itália os preços e os índices de preços se 
encontram disponíveis para o vinho de mesa e o vinho de 
qualidade. Para a Grécia, os dados correspondentes dispo-
níveis incidem em parte sobre o mosto, em parte sobre o 
vinho (sem distinção entre vinho de mesa e vinho de 
qualidade). Devido a estas diferenças entre os Estados-
-membros, os índices de preços para a Comunidade na sua 
globalidade só podem ser fornecidos para a rubrica global 
«mosto ou vinho». 
Os índices de preços de base 1980 = 100 apresentam 
algumas diferenças em relação aos índices de base 1987 
= 100: 
— Os índices dos preços para os grupos de produtos 
«cereais e arroz», «frutas» e «produtos hortícolas fres-
cos» sofreram uma subdivisão mais desenvolvida que 
até ao presente. No caso das frutas, fez-se uma divisão 
entre as frutas frescas e as frutas secas, estas últimas 
sendo ainda subdivididas em frutas de casca rija e frutas 
secas na perspectiva do alargamento da Comunidade 
até ao sul. Em virtude desta subdivisão mais forte, as 
rubricas «outros» dos três grupos de produtos antes 
mencionados não podem ser comparáveis com as rubri-
cas correspondentes do índice de base 1975 = 100. 
— Na rubrica já existente «outros produtos vegetais», 
distinguem-se, a partir de agora as sub-rubricas seguin-
tes: «leguminosas», e «sementes oleaginosas», «tabaco 
não manipulado», «algodão» e «outros». 
— No grupo de produtos «animais e produtos animais», 
os animais para o talho e os animais-destinados à 
exportação são reagrupados e subdivididos da mesma 
forma que até ao presente. A rubrica «grandes animais» 
já não é, todavia, indicada. 
— A rubrica «leite» está subdividida em «leite de vaca» e 
em «outros leites» (de ovelha e de cabra). 
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A rúbrica 24 passou a incluir apenas os produtos 
animais. Os outros animais que aí se incluíam ainda no 
índice 1975 = 100 estão actualmente registados na 
rubrica 21. 
Nos índices mensais de preços — assim como nos 
índices anuais — os produtos sazonais, frutas e produ-
tos hortícolas passaram a ser incluídos nas rubricas 
«total» e «produtos vegetais». O valor indicativo dos 
índices mensais agregados resulta beneficiado, sobre-
tudo para os países onde as frutas e os produtos 
hortícolas têm uma grande importância (Itália: 23%, 
Grécia 24,7 %). 
Os índices mensais dos preços das frutas e produtos 
hortícolas frescos baseiam-se em ponderações variáveis 
para os doze meses do ano de base 1980. O Grão-
-Ducado do Luxemburgo, para o qual os dados 
correspondentes não são disponíveis, não foi tomado 
em consideração no cálculo dos índices de preços dos 
frutos e produtos hortícolas frescos para a Comunidade 
na sua globalidade. A parte deste país no total de frutos 
e produtos hortícolas frescos para a Comunidade eleva-
se a 0,03% em 1980. Devida a esta ausência de dados 
mensais sobre as frutas e os produtos hortícolas frescos, 
são indicados índices mensais idênticos, para o Luxem-
burgo, nas rubricas «total» e «total (sem frutas nem 
produtos hortícolas)», por um lado, e nos «produtos 
vegetais» e «produtos vegetais (sem frutos e produtos 
hortícolas», por outro; o que não é perfeitamente cor-
recto. A parte de frutas e produtos hortícolas no índice 
global do Luxemburgo elevava-se a 3 % em 1980. 
3. Observações relativas aos índices CE dos preços de compra dos meios de produção agrícola 
Os índices CE dos preços de compra dos meios de produ-
ção agrícola (índices input) incluem: 
I. O índice CE dos preços de bens e serviços de consumo 
corrente da agricultura. 
II. 0 índice CE dos preços de bens e serviços que 
concorrem para os investimentos da agricultura. 
Sendo os bens e serviços de consumo corrente da agricul-
tura e os que concorrem para os investimentos de natureza 
diferente, os índices destes dois grupos não foram agrega-
dos para formar um índice dos preços únicos que cobrisse 
a totalidade das compras da agricultura. 
Os preços utilizados para estabelecer os índices CE dos 
preços de compra dos meios de produção agrícola não 
incluem o IVA. Todas as outras taxas (por exemplo taxas 
sobre carburantes) são, pelo contrário, incluídas, enquanto 
que os subsídios (por exemplo subsídios para os carburan-
tes) são deduzidos, a fim de se poderem obter assim os 
preços efectivamente pagos pelos agricultores. 
A estrutura dos índices CE dos preços de compra dos meios 
de produção agrícola de base 1980 = 100 não sofreu 
nenhuma alteração em relação à dos índices corresponden-
tes de base 1975 = 100. 
Eurostat deseja agradecer a todos os membros do grupo 
de trabalho «Estatísticas dos preços agrícolas», no qual os 
Estados-membros da Comunidade estão representados, a 
ajuda preciosa e a activa cooperação prestadas e sem as 
quais teria sido impossível obter estes resultados. 
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INDICES CE DOS PREÇOS NA PRODUÇÃO DOS PRODUTOS AGRICOLAS 
ÍNDICES NOMINAIS 
ÍNDICES DEFLACIONADOS 
1980 = 100 
IVA excluído 
0 
(0) 
1 
(D 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
TOTAL 
TOTAL (sem frutas nem produtos hortícolas) 
PRODUTOS VEGETAIS 
PRODUTOS VEGETAIS 
(sem frutas nem produtos hortícolas) 
Cereais e arroz 
Trigo mole 
Trigo duro 
Cevada forrageira 
Cevada destinada ao fabrico de cerveja 
Aveia 
Milho 
Arroz 
Outros 
Plantas sachadas 
Batatas de consumo 
Batatas novas 
Outras batatas 
Beterraba sacarina 
Outros 
Frutas 
Frutas frescas 
Maçãs de mesa 
Pêras de mesa 
Cerejas 
Ameixas 
Morangos 
Uvas de mesa 
Citrinos 
Laranjas 
Mandarinas 
Limões 
Outras frutas secas 
Frutas secas 
Frutas de casca rija 
Frutas secas 
Produtos hortícolas frescos 
Alfaces 
Couves­flores 
Couves 
Tomates 
Cenouras 
Espinafres 
Ervilhas 
Feijão verde 
Cebolas 
Pepinos 
Outros 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22 Β 
23 
24 
Mosto e vinho 
Mosto 
Vinho 
Vinho de mesa 
Vinho de qualidade 
Azeitonas e azeite 
Sementes 
Flores, plantas ornamentais e produtos de 
veiros 
Outros produtos vegetais 
Legumes secos 
Sementes oleaginosas 
Tabaco não manipulado 
Algodão 
Outros 
ANIMAIS E PRODUTOS ANIMAIS 
Animais (talho e exportação) 
Vitelas 
Bovinos sem vitelas 
Porcos 
Ovelhas e cabritos 
Aves de capoeira 
Frangos 
Outras aves de capoeira 
Outros animais 
Leite 
Leite de vaca 
Outros leites 
Ovos 
Outros produtos animais 
vi-
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INDICES CE DOS PREÇOS DE COMPRA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 
INDICES NOMINAIS 
INDICES DEFLACIONADOS 
1980 = 100 
IVA excluído 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
BENS E SERVIÇOS DE CONSUMO 
RENTE DA AGRICULTURA 
Sementes e plantas 
Animais de criação e de rendimento 
Energia e lubrificantes 
Combustíveis 
Carburantes 
Electricidade 
Lubrificantes 
Adubos e substâncias que melhoram os 
Adubos simples 
Adubos azotados 
Adubos fosfatados 
Adubos potássicos 
Adubos compostos 
Adubos NP 
Adubos PK 
Adubos NPK 
Outros adubos e substâncias que melh 
os solos 
Produtos de protecção das culturas 
Fungicidas 
Insecticidas 
Herbicidas 
Outros 
Alimentos dos animais 
Alimentos simples 
Cereais e subprodutos de moagem 
Bagaços 
Produtos de origem animal 
Outros 
Alimentos compostos 
Para vitelas 
Para bovinos (excluindo as vitelas) 
Para suínos 
Para aves de capoeira 
Outros 
Material e pequenas ferramentas 
Manutenção e reparação do material 
COR-
solos 
oram 
Manutenção e reparação dos edifícios de ex-
ploração e outras obras 
Serviços veterinários 
Despesas gerais 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
BENS E SERVIÇOS QUE CONCORREM PARA 
OS INVESTIMENTOS DA AGRICULTURA 
Máquinas e outros bens de equipamento 
Motocultivadores e outro material de 2 rodas 
Máquinas e material para a cultura 
Máquinas e material para a colheita 
Máquinas e instalações na quinta 
Para a produção vegetal 
Para a produção animal 
Outros 
Tractores 
Outros veículos 
Obras 
Edifícios de exploração 
Obras de engenharia civil e melhoramento 
das terras 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LT] Estadísticas generales (azul oscuro) 
LU Economia y finanzas (violeta) 
LU Población y condiciones sociales (amarillo) 
H Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, si lvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
LU Diversos (marron) 
SERIE 
LU Anuarios 
LU Coyuntura 
LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
LU Estudios y análisis 
LU Métodos 
LU Estadísticas rápidas 
D A Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
LU Udenrigshandel (rod) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Diverse statistikker (brun) 
SERIE 
LU Arboger 
LU Konjunkturoversigter 
LU Regnskaber, tæll inger og statistikker 
LU Undersogelser og analyser 
LU Metoder 
LU Ekspresoversigter 
D E Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LU Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LU Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (Blau) 
LU Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LU Außenhandel (Rot) 
LU Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LiU Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
LU Jahrbücher 
LU Konjunktur 
LS Konten, Erhebungen und Statistiken 
LU Studien und Analysen 
LU Methoden 
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